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Klilílaiha en clierki ocasU'xn d coriid© de Rarnaiftoíiies, radi&ado tío. ames 
|pílilx'« .•Miiii.4«'is. <!,« IM,S. co.ns-.niM.s qnc QSkg0juxa l;il..ir:i.!c.s h- á v ñ g í m por «lis 
tiofii,ii.r.iiii!i;-'..s d.'i ¡i.d.iIIÍII-;II;MH'*II h n f h i >J\ s '-ñnr Mmnira, y rtoefta qne si Un-
p conv-ivido camó ól coin dou AH'IIMIÍO •mi.a s i l n a c i ó n de Ooldonr.) 
Brflii.ii c.-iisuiriis O,II OID ÎÍOIS. 
pforííií 'n cil jojfo l l l x i r a l qiu», con iadHiS sitó haflíiljidítóliea die viejo |HV'Í-
I n i i 1 proín nuAuro. fequierdiistia que msls pliuialtáiá de pü.f . r i id i í i i iH» l i a ofro 
jn ii -I.IS rilLfomos tiempos, a SAI cctnvilivoiiciia écoíi til inisuignic eatadista 
,--1 Eialúcniio MacloirM.I, y msi ¡miiúmvs det íar i m á s guie tOídois los enico-
K^riiiii^iiiia/ldiesi. piieoiiaáimieíutie porquci ¡as h a i l ^ b a de mx go-Uernaite en 
aai"''111 y on 1 ^ funcioffies de ta l . 
. puc i l c mi |ii:i!.íi,¡ci), y tiasta ]-•} áol.k'.a., dfl pala ivd'.wuada. hipo-onesía 
lypcós. ti'Hiiilni,!- «loio-iiiisi a su a.dw.rs-ü.rio en aq.U'f'il {«sipíieto Henitífico, Llfó-
^nio y oa l tn i i i l q u e m á s lejano se halle de la ••milidad quo. .les-aisenneja y 
Krenios C-I'-UK» a! « m o r BesteLm, en ooafjión no ^j^ania,' le mei'íe.eía toda 
Ujaite de i*>--¿!|'<''f<»s y a.d,m.¡.ra.ci<uu'« r l smur Maiiira como preaiidicinto die Ja 
AfiiiilíMiiiii de la Loagiia y en oainlwo lo consildieiiaba funiasto.ion l a gd-
jflfjKwii-ii d ' l pa í s . Y no es m á s corrienite ef ojemipto,- porque l a m a y o r í a 
• É e s t i m s luimilireis jiúhl'iicos, horrando dr- vílus l a cmulklad de tales—.dig-
¿tdtí oso:isa ¡ i i lahanm, por cicrio—, no niroooin otno- m é r i t o ail onoomio 
'm<á r i i iMMÍmiKi de s u d i a r l a aanena y jocosa o raí i n .-proi haide dist in-
B p a n a «llevair» el oliniqaeit.. 
H | 'COtnde de Romnnnn.'s l leva su y.imcerklad Jwi-sta. el eoctiwwo de a.d-
{Éíir ail señm- M a u r a como gotoraanite de alia, m.nitailidad y de ansteri-
«0Í-.ÍISÍ uu\y •alia.. a.l denir qine las censnras qm' a l ^ m i o s lifífeniajefii le d i i i -
w tivcana.u en oilog.ios sí Imblegen iccnivivldo con eil ilualire paflática en 
lüW. siUiación de < loPih vno. 
í .fividentem'MiU'. el mejor medio para ipáaísaj' lais dotes de ántetlLgencla y 
^tóalickni de mi goliermuite es eil de ssiguiiiio c j n rn.iüiUiciosa alianicdón 0:1 
bijithniidairl de la. comiaiiflltia y estudio y reisoliteci^á do los aisiuntos púljdicos. 
^pes, él g''i!•ornante, y m á s en el caso exoapci. •na.l a que se rePea-ía el 
e R o m á n o n e s , no es él que a.parece en ol Paailamienito o en la "'.a-
n lia obra, porque Tmn ppidigp lexflÍEitjir cansa.» iin.v-í'nciildes—con cuya 
l a tampoco se lesioniáiban iriomiediaMemente los inrnvses p i i l - ' i 
-íHodifkvasan el primlitLvio or¡ifcai,iio y la p i i n ra disposiidon dcil jjtr-
teBUMilt' l U t i s n i o . 
'1 niejor medio, en suma, para conocor y iuzgar l a lauisiteiikl-ad' y Ja 
otencia y el pafeiicitismo de un honubue eje Gobiieyno no os éd tri l lad-) 
feapivc iiirle crin mot ivo de un acto que puiáífe SKT'projtoicsfiai die un crite-
^íifoinodiatucio, sino a t r a v é s de u n a condiuota observada m los m ú ü i -
aapecitos qae comió prueba ofirece eil oairgo en qne Oil conde do R e m á -
is conoció ín t im.amente y a d m t r á a don Ahtonio Mam-a. 
Si Ja pas ión pcilí t ica 110 cegara voríiaec que e4 MiJUldistóo del conde de 
«anones na-ce del fondo mLsano de Jo- que es Ma-ujia y que. potf lo l an ío , 
te goneraniini de efectos exteimos, ya que no hay por que bablar lam-
0, t r a t á n d o s e de quienes se t ra ta , .dio tddlxarion.-'.s >dc bueste ni do ácafi-
nuisos par t id islas. 
m a l maurismo do u n adveirsari . polí t ico de Ma;na ^ i é t i . ne la vaJen 
P decir, arrostrando las censu:-.- g do los d.d p.i .quetc de festecáta b a a á e -
m que todos los d e m á s aidversai los s'GnitiGtti y c iJIan. 
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ItH LLGHDfl DEL SEÑOR OBISPO 
l o c u c i ó n d e l G o b i e r n o 
e c l e s i á s t i c o . 
.ntinuarofl 










«otivo de l a l legada a Santan-
im.'vo' obúspó do ta dio. eds 
lirado ayer el «Bipletín • Véíe 
1! •] Obispado de Samander 
feióu siguiente: 
'•abb.i.-i Babsa'dofces y amad í s i -
ma Sídisfacoión de anunciaron 
¡tólo m.auana,, día, 26, t o m a r á 
f 'de l a d ióces is nnestro nuevo 
exeelentfeiimio señor dorior 
Pla/a. G á r í í a . I-a solemn. 
^"i'-ina irodra In -a r a las do,- • d( 
•viinien" _. 
1100 
, Cortas se 
u r r i d e ^ 












fe-lia, y en o!la. icpresei-ta r á 8 
lon.ci.a il.iistrisuna el muy ilus-
•y den Manuel Gómez Alianza 
I da Santa Igle-da Catedral 
ÍBislir con cruz alzada los pá 
f:c»adju'U;rc.?, con el cl a o ads-
^ fe do j u l i o se rá la entrada ?o 
m del .señor obispo. T o d a v í a nc 
P%1lti'ina.di;.s les detalles de et-te 
ha d o coiust.itulr seguran ron 
ÜSplándi.d.a nianif . -'-O-ÍOM di 
^ g i o s a y un , g'- .mdioso bo-' 
io Siumiií íón y c a r i ñ á fi l ial al 
• el S e ñ o r tiCiS er.víii, en «ns-
del quo lince mi-we mes í f 
- i ; i ra per el -'ado.; poro yr 
P íl'Utieinaros. ojueridos ¡ -a f ido-
ca í i tcmdón a vosotros, imp-o 
5^ de* do v. r.ir a Santander p:»r 
Rfiana a • = do vu-^tro m.inis 
ha d: ja;do para la tarde, a 
M las cinco, la br i l lante ce 
Sitó. 
un,-. 
¡ á o M 
-'":,!' A 
Invito a todcs a, itomar par te en 
11 la •• ivutoi ¡"lados, pá rrocM-s. oa-
rdero adscmpüv, c o m ú n i d a -
ejiosas. seminaristas, congre-
piade^;!-:!, ( • i i i pn ra . r l ones y a 
Quo tedes, n.iri.dos en un 
l l í r i t u , a i ndamos j , saludai 
rej 
resj-^danv a ü i r i i i o a m i estro venerable 
j P ' M a d ó y a i-ocibir su p r imera bendi-
citxn pastdíráiL 
K\i s'eñal do púb l i co regooixo por el 
1. eiebeio QUO el S e ñ o r nos ha concedi-
do, í'emletianidO' l a orfajiidad en 'que 
es tá lmuias , el p r ó x i m o domingo, a las 
d o c e , i babrá repique general de cam-
pabas on. las pairoquias & iglesias de 
la eoid-ed. y &Q las de la Diócesis, a 
'a niiUmia ibora el i^rim^r d í a de ftésta 
i r - ' i i é s de M e i l d d a , esta c i i ' c l l l a i - . 
Vdemás, p;i..i'a dar g r a c i a s a Dios, dis-
-1 calemos que ©e cante en todas la.:y 
e / ' i e - a m a d a - ' iiiie-'-'.a.s nn sedenmo Te 
Demn el domingo. 'A do j u l i o , d spin-. 
.k." l a niisa, parroquial . 
Sanlandor, U d e j i m i o do 1921.—Jn.-
l i n t c I g l e s i a s G a r c í a , vicario e a p i -
ular .» 
• • • 
-En tan lo no sé baga cargo d ' l go-
bierno do la, d ióce i i s niu'Ci&tro excolen-
Mslmo y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r obispo, 
•-o ha-dignado, disponer que rea gober 
tadoir ec les iás t ico S. P. desde eí mu 
oonto d" su prse.--ió;i. r l muy i lustre 
e ñ e r don Ti 'o into Iglcs'a^. arced.la.no 
7 a l a m z ó n vieavio cr.uiin.lai-. Tam-
Sjén se hí\. d í g n a d ó ooiinnina.r en rus 
•arges. por el. m . h i i v » tiéanipo, a los 
fpw i ' o s f . v ^ i cvijinves pi-dvi.-di- y soore* 
ia;r¡o dejí Obispado;. 
C E N T R O M A U R I S T A 
Como y a beijiois annnciiado'. boy 
l i bado , Í\ las ni i í -w y modiia de la. 
noche, ec -cetóbrará la véT-aida o.i-'rani-
•ola nnj- la Agnu ipadón Artíst . ica 
Mionitañeisa. 
En p n i r i K - r Intra.r fiR inv^s^ntarán en 
xsoema ios y a aplaudidos caní---!.i.-.,a--
Oidón SqUv y sn discípuilo Podnito Ca-
••ré. que h a r á n las drilkdas del nespe-
'•a.ble <-on isas iii,a.i-a,villoM.is iiib-pp-re-
• aHones de obras de las m á s c l á s k o s 
aultores. 
El tdaiko •aaiístiico ipon.d.rá en eiíro-
i a ddé íírai'di: isísimas obras die SU va-
1 lado rcporl.o.i-io. las eua.les. a io/.^ee 
por i á buena H K i r O b a d.- los .ensayos, 
b a r á n l a bi i lar idad del pTiblico que 
.-rsista. 
hOtS soñeires seriáis deíl citado Con-
bpo ixudrán, modiiant.c • deine.isjtra.cióii 
d i l i i ismo. asistir i a l a función,, Ja 
tjUK) M i'á j i o r invitaición. 
Ei'b'ido a la, birona, oinga.niza.ci'-ii y 
afl . in terés qiuv'bia desp.'i t,a:do La pic-í-
s a n t a c i ó n del émiinienlbe vlicilimista 
Odón .Soto, de esperan- es se vea d sa-
lón comió en dos d í a s de mayor sojlem-
n lid aid. 
DE LA JORNADA REGIA 
L a l l e g a d a d e l o s R e y e s 
Desde hace días vienen los per iód icos 
citando fechas m á s o monos aproxima-
das de los d ías en quo l l egarán a nues-
tra poblac ión Sus Majestades y Altezas 
Reales, pero todas ellas han resultado de 
relativa certidumbre, como decimos. 
Noticias posteriores y de innegable au-
toridad, nos permiten bacer píiblico que 
nuestra bella Soberana, en c o m p a ñ í a de 
sus augustos hijos, a excepción del infan 
te don Jaime, l l ega rán a Santander el d i 1 
5 del p r ó x i m o mes de ju l io , hac iéndo lo 
Su Majestad el Rey del 10 al 11. 
Aunque se supon ía que el Monarca se 
dirigiese a esta ciudad directamente des-
de Londres, a c o m p a ñ a d o del infante don 
Jaime, os casi seguro que pr imero vayan 
a Madrid, donde p e r m a n e c e r á n dos o tres 
día?, para venir de spués a nuestra capi-
tal t n au tomóvi l . 
• La vers ión de que don Alfonso l legaría 
a nuestro puerto a bordo de un acoraza-
do español desde Inglaterra, ha sido des 
mentida en absoluta. 
En el alcázar de la Magdalena se e'n-
cuemtra todo ya dispuesto para recibir a 
nuestros soberanos, los cuales, aunque 
aarán algunas salidas para San Sebas-
tián y a lgún otro punto, no acor t a rán los 
lías de jornada veraniega en el Sardine-
ro, con relaclód a otro? «ños. 
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D i c e e l a l c a l d e . 
Los conflictos pendientes 
I a primera noticia que'ayer t a r d é ct-
•uunicó a lo^ periodistas el seíior Pereda 
Palacio, fué la do haber celebrado umi 
reunión para un cambio de impresiones, 
¡as comisiones de concejales, arquitectos 
ingenieros indus t r í las y C á m a r a do la" 
Propiedad Urbana, dispuestas a interve-
nir para tratar de encontrar u n a s o l u c i ó n 
a los actuales con li¡otos pendiontes. 
Quedó convenido ol invi tar hoy a una 
nueva entrevista a las representaciones 
obrera y de la Patronal, aisladamente, 
para tratar y discuiir sobre asunto dt 
tanta transcendencia. 
Compra de libres. 
También in formó a los reporteros el 
alcalde, de haber celebrado sesión la Co 
misión de Biblioteca, a c o r d á n d o s e el ad-
qu i r i r determinados l ibros por indica-
ción del señor bibliotecario. 
Igualmente se ventilaron otros asuntos 
sin mayor in t e ré s 
Lo.v e p e c t á c i d o s i t c t i un io s . 
Ayer mafiana recibió la autoridad mu-
nicipal la visita de una Comisión do ca-
mareros y mús icos del café iconcert» de 
la calle de Segismundo Moret, quienes so 
dolieron ante el seíior Pereda Palacio ele 
los grandes perjuicios.que les irrogaba 
la de te rminac ión do las autoridades de 
supr imir ciertos espectáculos en dicho 
establecimiento. 
K l alcalde respondió a los comisiona-
dos que lo lamentaba do todo corazón» 
pero quo no podía hacer otra cosa que 
someterse a los dictados do las ordenan-
zas del Municipio. 
L a zPna ma r i t 'ma . 
Hablando del oficio remit ido a la A l -
caldía por la dunta do Obras del Puerto, 
con relación a la zona mar í t ima , d jo o! 
señor Pereda que no exis t ía disoarieiad 
alguna de criterio entre una y otra y que 
los Hgentes municipales con t inuar ían 
prestando servicio a la llegada de los 
t rasat lánt icos , cooperando a la labor de 
los agentes gubernativos. -
En cuanto a la parada de carrof, esti 
ma el alcalde que el sitio más apropós i to 
para élla es el comprendido en la callo 
Antonio I .ópr / y la Compañ ía do mado-
EY DE ESPAÍTÁ EX I N ( r L A T E H R A : l ' a r l a lo de p (fe en H u r l m c b a m , 
jugadores ingtews y ariiea-ioanos, al que a,s':-iiió don AJionso X l l í . — 
E L R  
antiiie 
Su Majoslíiad el P-erv. ron oí prinoiipe do .'Galos, faliicitando a i , ganad o r do 
u n 'par t ido. In fo rma . - aes Vida;!.—-Madrid. 
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donde puede llagarse a establecer E>czan?io y -s en la. cm-nt:, de quo 
cuand.. tígfáSSé Se anuerda. del denf.isia 
I j r ei.-anif-llt'.- en eV p i r ú a l o gá qnif 
sí está eK&ando las mmdaia 
ras, 
ana casetita con teléfono para rjue los 
conductores de aquellos vehículos reci-
ban los avisos do la clientela. 
V i s i t a s d e c u m p l i d o , 
El delegado del exce lent í s imo señor 
don Juan Plaza (¡arcía, obispo de Santan-
der, señor Goy ostuvo ayer m a ñ a n a en ei 
salón de la Alcaldía para saludar a l se-
ñor Pereda Palacio. 
Esto devolverá hoy la fineza al ilustre 
señor citado. \ 
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A G R Á D E S I D O 0 A S Í 
Aye • t a rd - cuando motes en "Capo 
dio Ano. ira a;! niierienda, JIIOSO ( k turno 
puTimieiro, de mimero mío , eiit.ivjgasiión 
Sg me ha.se de car ta con le t ra elel mu-
¡cr. pemoiiLno o a s í , ptuéS. !:.xtraña-
sión no io b a á á s p.:..j-;¡:u.e y a te tiene.? 
efl OOStumibaia; en ve.rda.d dlsien.do ann-
qwo s? OÍ.-ÍÓ ol feo. éd a;la.ba.ui.s-.ii.s pieo? 
picc-i, die OÍ e,>,Mdr lesHcei edrtas ai! dla-
eJ.o. Guiaaiido te almos eO carta., »oai/)i.-'.'-
sa t" tiaisieis, fio aa es ca r i a isc os pos-
tíii, 9iin el pirmn.. 
PiiLiniitagión te Q3 ÍUIÍCTI poir santo 
•jiue no t e tu-nos, oqu ivo iCacTi ióm te ba-
\Í;Í m el .píinli.a, 110 sis na ren ol .San 
Juan r m u i d o be t'^uos sjanUo, piesia 
noalfóiSihico <¡úz le difean el gjánrt'e bbHi 
on £3 de j n l i o se eg, emadiidó hjdts&n 
e,i páestais de Ennauit eria, "lenie ha. da.", 
. nando 9 3 anidan á! s ai-usko por eá 
noche, que s é ieia toro ele pnego, qvu 
no te cenoses en Miointiiula.. 
ÁsS, -piuvi, a.grad -sido te a.mbi.s que 
Peí'ü no. cía Co nais Imiportant-e el e.s-
tndiio de la»- ca.urias quo ihayan podido 
l : :.:v::i b ! • U ¡-"da. d i sposk ió i i . A l fin 
y al cíü)e>, ioS dentfetas t a m b i é n t ionen 
dersehio a- s é r r/iroivoedorea y despro-
v"e¡ler, 3; d- i Cu M-po, o m-ejor dicho, 
ele ia bj ene o s una póa-te de l 'cnei -
po de la. Pediría, gubernai.iva.' 
A lo,que n 1 hay dir-rc-edio es a adm.i-
t i r l a proiecrión. del- par iente fú.ncio-
m n io, [)or ol fnnos t í s imo precedonio 
que sienta. 
A la vuelta . K ' poco liempo, y ai no 
y a lo v e r á n nsfedes, se nos r^com^n.-
do.rán pe!i¡qin:i'ia.s y l in i inabo . i i s y 
basta fune.'.-.i ia.-\ epie es «d colmo do 
l a re i -oineiubn- i iMi . poo* medio do l a 
«(Caceta» y los « l i o l - t i i i i - s Oficiales». 
En al m.nndo pol í t ica sé anda sleni-
pie a caza de proi-odimientes para 
a-:.anar.ar v o t m y este do l a i'eoomen-
'b-cióu gremáal , que tan barato l o 
puede rcisaltar al hom¡bre publico, 
ófraee una novedad do eficacia y vis-
tosidad encantadoras. 
V se h a r á nmebo más , aceptado que 
s. a. oí prqci dmiiieintoi; pie ilegai 'á a l a 
presenitack'm ele 'jvmposiciiones inciden 
tales en el ngresq piaiieridio a la Cá-
mara (jué (l":(.l.-i.re.s babor visto con 
agrado la a' e 1111 r a de u n esta.l dec i -
miento de m e r c e r í a o do u n a fábrica, 
de Ohocolate e> siniiplemente de l í a 
Kiosco' de r e f r e s í c o i s . 
Nuosti-es pidítb-os. cuando se ponen 
a proteger á la gonk'. soíi oxida mon-
te.píos. 
Y ¡(piién S;I,1K\ duaéni .sabe!... Es po-
te luuses ol polisiilasión, amuque. le i si-ble ef-ue en las 1; s eñas quo publican 
áqu.ivo'cas on el peeCáa. O h u r m s ele -in-gios jieriódiccfi de la,y P e s i ó n o s de Cor-
tes, se lean pá r r a fog parecidos a és te : 
"El pj-o-ed -nl ' i-uega a l s e ñ o r Men-
v t,.y1.r(--.i 
p o C j U e 
qa • tíi .pedas no te mandas 
3'-on¡i.''.-'ilw-;.s. eil caerla deanaaia 
do taírdo; otro ves, oiii;i;ndi:> se m el -Ti 
d e mes v l en i c tS 'próírimo,1 te man-' 
das ¿d pedfeirt.a.siión por al ímiñai i ia . y 
a.s¡ te 101 •-"!..!.--. .0! Mreí-rb.isióii d.fil ohu-
pi'cs a.l tienupó, pob:^iM,piía,s: ei te qule-
• is i-'.mbión t , Ih- i .TS, sii pasas a.viso. 
.-'aalo asi eje pC'>:;.a.l tío be .-.siá ^ion 
lina ado' 0 1 lo po-n.es coini indo inv jo -
3Q & itóría. 
Agi i r , paros, 
M A I S H I M O . 
C O S A S F E S T I V A S 
P r o p a g a n d a n u e -
v o 
gáno.z ipie aHa.-e l a In te rpe lac ión que 
('-•n - anunciada sobre la convenien-
c i a , de que lies ilqMitadt s vaya a afet-
i -' i •• a lo, barbefrííi insta bola. on. id 33 
"le ]i>. opíllo del Arenal', porque el se-, 
ñ.óii" P.-rene, q o t i -n-- ¡pi" formular una 
pienonta presvi-a al Gohiisx'no acerca 
(í ül ditimiO í'CUO) do dí'.l C.aieejo «le m,¡-
niTátTO®, drela.rando' eddi.ga.torÍii. la, l i m 
\ ' ' y . da b --. t í a ; -: -ai eJ qnitviniian-
c l ' a s - l , ' i i b . - " í a ( bi,|>l'eoido eii la calle 
d: Per.l -d la ''-ijiMica,. 
bV seño r W . . . \ ! : i \ \ ! • : / . . Eso' e:s ntrvi-
pi illa.r mes dorecbes do pi-ol.H-cióa á 
un, ped.uíjtjieró nocional. (Runioros). 
I- I PRESIDIANTE;- Com.pr.mda. su 
soíioiía (inr la cnéistión do,| ((iiit.ania.n-
.' 'as es i n - p e i lan!-'. por l,ra.tar.so de 
una ni', (lida i l I ( l o i d e r n o . (Más rumo-
,ret-/i. . 
Ei señor' PEI 5 EN CEJO. Yo no b-n-
go l inconv.- ' i i i 'Mi i" e n aplacar, m i pre-
guaita, y a^' m a ñ a n a puedo rornuila.r-
pi jovea el 
sei'vlcio^jídiuffeiti) dril. Congtrn^o-en! una fábrica' 
-o. Todo de- rerv.-za.s cjun va a ab r i r en la pro-
\ - i i i e i a , ib Hñogiooi n n mfiáelio mío». 
E-la d--riva.c.-ión e» l a te-miblé. Lrt 
oU'ó, jó de prole •i. ' .n ¡.,1 parieiii.e dt-n.-
tüista, no tk-no imrN rl-Micia. 
R O Q U E FOR. 
Un. diiStinguido fniK-ionario de la 
Diirodeión gi-m ral de Seguridad se ha 
oroído- ' n. el í e e l n i a l delier de dictai ; 
una orden goneral d ' l Cuerpo. i;e.-o. Ua unida,, a? niege» ds qjuo 
ijemhuníeto Sij ü'a.bini:t..' y los (51 g b ete  
de un dérttiista pai ionto suy 
poixt ía i ia i a olvUgado a abr i r la. bo-
•-a. tanto de adinirai-i.'.n enanlo -por bi, 
.-Mecc-ii ei qm; i • ¡i.qin ja ra , ¡inte el pa-
i'iente did sil pe riel-1 je¡-;'i rip! ico. 
Nosotros no nos" exp-liciuitois, n i fal-
t a que. nes biace, e l ostado d é á n i m o 
on epo b.a.ln-ía do iha-llarse. el al to fun-
(«•snr.i-io a ludido para, someter-a la- fir-
.>ii¡". de den Mil lán Mil lán la orden .dé: 
' ' ' : '11 ia- • H a s ido \dosf.inadó a prestar POH'VI-
Paba p.-".:--.ar el rato mientras so no« r.iois on l a Cntimisaría. do Vig i lanc ia de 
afeitaba, Eornuaan^ él . rdor io de que osla no-Vnlación, el iníinootor de seenn-
aoasp el d is t inguido po l i c í a se ha l l aba |da olas." don P a r i ó Sailas Formi.nd. z, 
«(•eliando las m n e l a s » y a eso no se' actual monte on la corle, 
deba, el babasn acordado de su pa- Eatip s m o r se po-v d o n a r á Ol í bre-VQ 
rienlo el tlenlista.; pinn enseguida t ro- ; d.o su can-go. 
N U E V O I N S P E C T O R 
' * R 0 V I Ü . - P A G I N A í , ^ ( ^ R O E - S L O C A I S J T A B R O Z5 D E J U W l f 
A M B A S 
I n t e r v i e n e n l o s ^ s e ñ o r e s C a m b ó , L a C i e r v a , P r i e t o y R o d é s . - E I m i n i s t r o d e F o m e n t o 
a c e d e r e n t o d o l o q u e s e a n e c e s a r i o . 
M A D H I D , 24.—-Se aibi'e la y> i-.'-u' a m caso de que seain aéipairááos del 
•Jos en i utro menos diez, bajo la \u f K i - . Q i w p o . 
dértcí'ii di¿Í Menor • S i i n r l u - / dé TCHCÍÍ.. E l s e ñ o r ' A L F A U se ociipu del JKCO-
En 'éd ki;nco azul id inLnisl-ro dtó la 
< ítíbietrihiaciári. 
¡Se. aipinieini el aii.a d^ Ja ••••••¡i-Vü aidí 
tc r inr . 
Riiegoa y p r e g u n t a s . 
Se hacen va,rio< i aegim Úlé Gil rá« 
Jii.ral. 
El miíhistro de la C O R E I Í N A C I Ó Ñ ,^ 
ron testa a las nliari.ijfiesfttaic.io.iieis que 
házo ayer el inanquiés da Santa M a r í a 
aK-erea úM ctóorelto i . 0,1 i;;m izando la 
J "diliKiía. 
• M sedar ROYO v n . l . A V , t V A h i l - r -
Ideihiá idie •ki nwi!idic:i:diid y pide qne. 
Efe dicto una |ey de y-ago®! 
Eil s eñor ( , A i ! i ; i A D E M & L l N & B Q 
íjV'aéslríi (-iiiiíorniio can estas inamiíes-
l .ar i 'Ui-s . 
El niinlfiiti-o de la GOEETíXACK : \ 
ta&íifiéñ coínyiíieiiiie en qne es neicieáariQ 
ver este juroliieiniia. 
Orden del d í a . 
viiáí'i'é, jxrotestarudo de q u e se l n i i | 
a les ínrir¡i..iia 1 l o « ¡dié i á I ' ( d i r í a r 
r i ' iv p o r la vía ds l a ( i u n t e i n d n s o 
E í s-süor I V ^ Í I T I N E Z DE V E LAS ( 
a;poy.a. 11.1 Kl ))roposir.'ii.'>u pidiendo qi 
813 uúatiile ita. caiiicesión de m'i pantai 
a l S i n d i i c a : ; 
S-' l i - v a o i ; 
l a ta.rde. 
Rifóges d" f l ldevon- i . 
i"n a. la.s siete dv 
C O N G R E S O 
A las tres y media sé ai.i r la se- • Asegura qne can los fondos de l a 
s l á n , presidida poir ei s e ñ a r Iváaoliez f MaiacoaBunidad se smliraigan gastos de 
Guerra. p roipa.gand.a pal fíaca. 
En el luinco a,zal í m mini-;IM.-Í de . E l señor R E L T R A N pide • rnejaras 
l a Guer ra y Gracia y Jus tk ia . para Iq© . 1 d , ¡ aanzas y nh-fs-s sijín|l!Í-
E n los e s e a ñ o s ilxay Utios diez o <io- í e s del E jé rc i to , 
ce diputados. E l minis t ro de l a .GUERRA proiinel" 
Se leo v aprnel-a. eil ar ta de Ja se- eslíiidiiar el asunto. 
Slán anterior . ^ ^ ™ ORTEJ.¡A GASSET pide 
R u e g e s y ' p r e g u n t a s . qne se at ienda l a inslauciia del piel-sú 
E l s e ñ o r F o l d E N I R R censnra la 
m a l a a d i ú i n islV.1; i cii ón dio la Mam co-
m u n i d a d oatailana, diciendo que 110 
siamiete sus cuentas a l Tribunail de las 
del R.oiino. 
s¿ pueble 1 nacer algo en el sentido-" qaie . 
Me soiiicita.. 
Eil s eño r ARROYO se ocupa de las 
ron m u i r a dunas m'arí t imas ' con Oaña-
rias. 
Lee, datos- p a r a demostra.r que los 
fteit-es son m á s caree 'ent re la.s iigla® 
(ja.ipaii ia,s y. la Ranínsuilia. qur emlre las 
niencionadas islas e lugiate.rra y Ale-
ma,! 1 ¡a. 
Conrinña. Itíl mP-rpelar i r i i sobré) los 
s a l t o B de agua. 
EJ ministro' M FOMENTO t e r m i n a 
su discurso r i M i i e n z a i i o a A c r . 
E l Séñdr RASTOS rectil ica. 
Orden d t l d í a . 
Preisigue l a dir-k-insion'd..1 los proyec-
I i '- d-' E i i i i ! " n t o . 
El seíipa- PRIETO iiderviene: 
Diicie que b y ú los pinyeclos di-l y e -
ñ r r La Gi-eva, o-nei .nlrándos- ' m i$ e x -
l i a . n j e i i i ' y que le j i a r r c i e r o n id É ieño 
de nn e n f ' - i m í i del éfitéraí^O-. 
A ñ a d e q n e en La parte ecunúni i ra 
el minis t ro de l í a r i e n d a diú a y e r n i i a - : 
e i .11 f éisltí 1 ("ii i n ivs | i r n jgriíi n s. 
Alude al d isrnrsr de Ci ' . jdulin y d-í-
ce qne l i i é , una. v e r d a d e r a ciwirciún ai 
I'e1 l ia i i i ' i nto. 
Si admitimios un Podi'r que pueda 
d-'-pre.-ligiar a otro, es justo colocar 
a amtc:s en ignaldad de eondieiuni s. 
E l pie ;.|t.nte de la CAMAÜA [iglta muí -de iiticio 'del riiiriaMérió de la 
¿•«(Mi- i"1'1 '••"'nenitri la. campanilla... Guerra, que ba.ee t i -11100 fué pretaen 
tad a sol Leitando me jora s-. 
Eil ininisitri) d - lía GUERRA dice qnt 
¡.¡lene en cí.i'uidio el a.sunto, paijia v--.-r 
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E L SEÑOR 
HA FALLECíDO A LOS U ANOS DE EDAD 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS S A C l í A M E N T O S 
O . E . P . 
[ Su d e s c f f l K S o S a d a e s p a s s ú & ñ n Angeles 
zorras sus h i j o s 3 & ® é § LVianasef, Corasejsc'íÓR, Pe-
tra9 TeÍe@£oB*© y Ltmisf sus sií@tos; hijos poét icos 
CasSanifO Teja LanzsiObregÓEi ^ Angela San Juan; 
su hermana Ciara Sissrira;; seferifaos, sebirlnos po-
líticas, hermanos poHátEcos, pHmos y demás pa-
pientesi 
SUPLICAN a sus amistades se dignen asistir a la 
conducción del cadáver , que se verif icará hoy, sába-
do, a las DOCE de la m a ñ a n a , desde la casa mortuo-
ria, Guevara, 8, al sitio de costumbre; favot por el 
que les q u e d a r á n reconocidos, 
Santander, 25 de junio de 1921. 
Con.timia el s e ñ o r P R I E T O y íUudo 
al dií-onrso del ^ e ñ i a Manra . (jxtira-
ñ;in,dr~e dr sus suspicacia.'? porque se 
a t inpcl len Io« dereid7ie.s de las (ioni-f pj^afornTa" di 
p a ñ í a s . e T i a n i l o al r i iscuiiive el j . r o - ReüUfirdá M 
[yeido d|e Caísás baratas presentí ') una 
iMiin!"nda e p é era un earinel ir ¿c di -
na, mi ta. 
Lee varios parrafo-s-i de concesiones 
a Gcanipaílías, para, demostrar qué 
enando.no c.nmplen sus r impromises 
COTI el I r l a , d o é^te pni 'de iiii';:,.iijta..rso 
de r i las . . 
H:a3>Ía d r l discuisn del .señor Ca.m 
inaniíeMiindir-e eunlrario a la 
fr ennila piO'pue'Sta. por és te . 
0 ; e q n - (d VQ'uO de C u n l i a n z a ipie 
sel, ti: i ta. el s e ñ o r Lia Cierva, no puede 
ilivr,::'' a n a d i e ' y m-ne'i.o menos a un 
' ' e n : ! , ! ' 1 tan apíiÁlonada cum.o {-\ mi-
n M i O de Eia i i rn ío . 
Kocucrdái que cnandq se dlsáuilt i el 
¡ i r r l d - n i a de bis tarifa-s, ©1 s -ñor La 
Cierva i'cclaii'iió datos a m i d í - i i n i ^ . 
poirque su se-üona na dice Jo que 
piensa. 
Ya sé qm: siempre que un m m i s L " 
dice que $é - Stá sacriíipau.cio por el 
p a í s apa-recen ri-^as nada: ag imlabi 
poro yo sigo aini i . r rn í ia ido en que al-
gún día >(• nue lié 1 a j i l r i ¡ida. 
, —Si su s e ñ o r í a piopoue que *:>? apí i-
qnen les leyes para, inca i d a rse d.e ia,s 
Compa^ñía-^. - i - - i h a r á si b v E á n i e r r 
lo acu.cida. 
I Su señor í a no puede :s:irar nn salo 
p&ítú en él que se abogu: per la esla-
tllieaidim "innadiaia.. 
Si yo; niie^ Cfítivenciera de que. soy 
un obstáculo, para llegar a nn acu ' 1 -
do en betssifttdo d:d pa í s ffi® eíjsmií'á.--
vía. 
Su señor í a ha dieho qne r tey oh I.Ü 
donado por las cnin.pañeros y l á ina--
yoi ' ía : f on pr-eo que'se 'dijera en ese 
^••enlido b a ' d a i i a . para, n o segilir yo 
a q u í ; p e r á teugn el 'oonvemdm.iedlo 
de que a todos nos aniniia el deseo de 
¿'eisolver el p ro t l ema . 
E l s eño r CAMIVi.) halda para reco-
ger algunas alusiones. 
i Rice que s¡ exishe .-niieieid" fncr/.a 
c i í n . t r i bnüva . en el pa ís , deoe iili . l izar-
se para, nivelar le- !1 i : ' " • • u r - < o K . 
\ i ) dcscr-ho lo L pi u p o S i i - K - ! : ; j . e r o c.v-
ci.to a l m i n t lro p a r a - que' ^ . u r . - u i la 
suya, a.. Vi le.eión. 
;• E l in.inb-iro de l'í b\! h. \ T o : j.'nc.S'va-
nio« a- volar : ja-ro', ¿quisréis que voir 
rnlas en bta.ncn? 
El s e ñ o r P I I I E T O jüeü i ieo MI a i i -
ÍBláiCión de que los pioyectos son una 
•ñor L a Cierva, 
j indas tgaé o! mmis-
dihigiid -a K's Cnn^ervanr-i^ s du-
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EL D I A 26 DE JUNIO DE 1923 
AVISO 
Las p e r--OTO:»,!'a qíax> d i ^ e n / f 0 1 1 1 ai'fpai'-
t e e n r i s t a ¡ n l i ' r r ' S a n j ^ e x c n r . d i ' i n , d c -
l 'ci 'áu p i o v e i ; r s e d e b i l h d e a n t e s d e las 
^h-te d e la L a r d e de ! d í a 27,' hó-ra e n 
que q u e d a r á ' c e i T a d a la - i n s e i i p r i - a i . 
• v i A ' V v v v v v v v v ^ v v v v v t / v v v v a v v i a w v w v x ' V v \ v v v \ * i 
M e d i c i n a i n t e r n a , R a y o s X y Eíeclr l-
x i d a d m é d i c a . 
H o r a s de consulta: de once a n u a . 
H E R N A N C O R T E S , 2 , V 
Su .viuda, hijos, hijos políticos, nietos, sobrinos y 
demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades le tengan presente 
en-sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren m a ñ a n a , domingo, día 26, 
"en la iglesia parroquial de Santa Lucía, iglesia del Sagrado Corazón do 
J e s ú s y en las capillas de los conventos de los RR. PP. Carmelitas y Agus-
tinos, de esta capital, y Dominicos, de Las Caldas de Hesaya, se rán aplica-
das por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 25 de junio de 1921. 
con, inaia mm-tivo—dice-—podemos nos-
otros rerlnmi.arlO'S ahora, idímnore--;. 
E r e e qn > Jas palabra.;-, d e l señor 
Maura stári las que m á s se a.pro.\,iiii-m 
a la equidad. 
-Aig.r-ega o n e i ioni ' r en mano d d m.i-
nlstro de Eoiocnlo toda l a eeonomía 
n a - c i t . m ' . l . s i n resolver previamente ( i 
problema d e la I laca m í a , s e r í a una 
inmensa, leenra 
Ideo q u e . c! Sefí&í h a Cioiva. eiS m i 
hrn:,hre, genial, porqm-. siempr'- ipn 
ha eonlestado a a.J.gimo (Ir IÓS orado 
nrs que han ¡n te rven ido , l ia dicho. Sn 
• < ñi• ría y y o o i d n r i d i 11 ui iSJ. 
Claro es qn.e óo.(!iúci'diiti,as; < 'oi . i icidi-
mos " t i K b x s en que hay nn enfermo.: 
p e r o (di l o q d d hay i .! i-ei 'H.h o m i d a d es 
en luis iiiiéfcü-dOR d e cnraeii'ni, y - i . se-
ñ o r La Cierva es. pa r l i da i i o d é cu-
r a ríe a, p a l o i S . 
i ACirina, que el m i n i s í r o laisra. nna 
pla tahvrn i :a p(i'!.ítie;i; j - í e r n algo d e l i e 
d i e i r l e til M. ' l i ' d ad en qne eiicneldia 
en e l ba.nco azul. 
Termina, diciendo' que si con t a n t o 
entusiasmo l ivinola la , bandera, s i r -
v a le é s t a de sudario1. 
EÍ a'üiihistrq de FOMENTO le c o n -
testa. 
AJiinin que el señor Prieto a d e m a r -
I de cemhal i r el jiroyeeto h a hecho Ja-
I b o r pol í t ica . 
—¥rt e&timo a ñ a d e de tal m o d o . 
las c u d i d a d r s de sn señor í a , que ¡uz L , . r ^ ^ ^ ^ 1 8 J A M i 
1 • , de la Fe.enllad de Mediema de M a o n d 
SO. qu" h-is Irases gruesos- s n n l o de r m s n ] t a . de 10 a 1 y de tres a seis, 
[ j a é n e s ¡nq imtan .c ia do lo que dice; Alameda jpríinera^ 2^—Teléfono 1-62, 
t i 
i a ,i ' í á l a h a . ' l ' - e i o r a h y d i c e que. 
de-he r ^ d i f i e a r -11 a c t i t u d d e e n i o n c e s 
O l a d © e.'a.':; : : . 
. E l m i n i s t r o áfe Fi >M.ENTO: Es qne 
hemos h e r b ó h:-' p a e : ^ ' . * 
| El s e ñ o r p n i E T O : Pero, sn s e ñ o r í a , 
¿fué justo O' injuS'l.o? 
E l m i l i - - ' ! ! o d e FOMENd'O: No me 
axaierda. 
E l s e ñ o r P R I E T O : Esa con t / - . : a . - dn 
pono d o reíi&VQ e l í e . | i H j i e r m t i e i ! Í ( f de 
sn s e ñ o r í a . 
El niiinisiro fle h'OMJvNTo: De té 1 
qne no e a b e d l l d a GiS (pie a( | i i i ¡¡as d i s -
co'i'dia.s c i i T u n s í a n c i a l r s ; h i j a . s d e la 
l u c i l i a , han d e - a p a i - . -e ido. 
üecc ioas s 
« de dibujo 
y pintura. 
ISfff EL m t m i m 3.° derecUs. 
——HBOBBIBM—agaaniminiiinimTnrHyniAnii imHEggBPcaaB 
EJ, s e ñ o r RODES in.í-rv 
ta a l Oobim no a« que el n 
tes declare su cri terio re^p^J 
p rey re íos del nuinMr'o de 
Ei, miiinisiro de1 FOAílCNJTQ 
las gestiones .que pe i xu ^ | 
eee-l r a r eiesiiVn ,el sábado y ^ 
E l s e ñ o r SALVAíTEl• 1 A : i | | 
hedífí-, pero' con reí-.ulí al,; ns 
E l m i n N t i o de F< 'MhNi'O: I 
c-> sai sefio-i í a con Katii-jlatsci^S 
E l s e ñ o r SALVATEELA J 
sn. sc-ño-ría las inlteuclonéiSr/J 
El m$&T VIEEANUEVA: I 
que íbaiis a aproliair el 
e- horas? 
• E l ni.iin'Mro ( i - F( iME.\'tO: S 
d.'íils p id ' endo el «quoimftjj)- ij | 
.-ai--, in: J-nilieaede-. 
El presMente de la CAMAB* 
cl-a queden la siesión del j-róxiídjj 
t rs t i a r á «rrenta del i csultado 
t ivo. 
El pie.ddenP' del C O N S ^ f f l 
1111 v e n d r á el miaríi v--i | e ¡ \ a alenii 
iH;iqiuc'idn".ik-]int'0& d^l señor 
E i s e ñ o r ROLES dice ( m i k 
l m Cortes aLiertss ipáló sc-í:̂  
pcc'der el tiempo-, porqua toiÉj 
r . i . ' s il • la C á m a r a Ji.-chazaa 
y i r l o. 
E l n d i d T , , (Je FOMENTO: N 
no ciY-enios que todas las opoá 
3 e a n axlven-a.s a j proyeclo, y $ 
míe? las Coartes daremos otra v 
sanión de ee!. ' i i l idad. 
E l s e ñ o r ROI ÍES : Hay cosas 
Kafeks en, el proyecto, cení-,) la 
ma de las carreteras; si desglMj 
•toí- l o vota r eo a i s . 
E l ivur.iistro de F( iME.XTO: I 
a v i npo a, balo y si no os g 
sorcioi sé sii j i i im ii'á . 
Se suispando el debate y 
mieiios c u a i lo se levanta la sesjj 
WTüVVJ V i 'v ̂ ¡ j ¡s J<¿SJ ̂  W vv\ VV\WVt WWW* 
Ñ o í a s n e c r o i ó g i 
_ Confortado con los Santos Sacii 
tos, falleció ayer en esta ciudad, a 
años , don Indalecio Sierra García. 
El s eñor Sierra gozaba de muoliai 
palias, que hab ía sabido conquista 
su afable trato y sus muchas honda 
su muerto será sentida sincerara^ 
Descanse en paz el señor Sierr̂  
cía y reciban su apenada 
Angela Gómez Mazorra, sus hijo 
Maduel, Concepción, Petra, Telesí 
Luis; sus nietos, hijos políticos C 
Teja Lánza Obf egón y Angela San 
su hermana Clara Sierra y demás 
liares, la sincera explosión de l 
sentido pósame . 
LOS EMPLEADOS DE T ^ J 
c e n a 
Procusador de los Tribunales. 
V E L f S C O , N U M . 9. — SANTAMDÉÍi 
C I R U G Í A G E N E R A L 
Especialista en Partos, Enfernu-dades 
de l a Mujer , V ía s u r inar ias . 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a 5. 
A m ó a d e E s c a l a n t e , 10, L 0 — T e l . 170. 
CIJOIS', 24 . -Cor t t inúan en 
empleados de teatros de esta vi 
que se lanzaron en solidaridad^ Varu 
porteros y aeomodadores del h¡n' 
que dejaron sus servicies po 
Empresa a pagarles un solaesue' 
En reun ión que celebró la So^ 
Espefetáculos; se tomó el acuerdo 
sentar a las Empresas las siguien • 
posiciones: 
Primera, Que cuando el esF 
dé pr incipio antes de las seis í 
5e les abone el jornal, más el SoP , 
Segunda. Si la hora de conu-
la función es de las cuatro dé 
50 por 100 de recargo; y 
Tercera. Si el espectáculo coî  
las tres y inedia, 
abonárseles 
sueldo. 
En las negociaciones con los 
empleados interviene o 
t } del Siadicalo de adores ospa' 
ñ o r Monteagudo, 
25 
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E L C O N G R E S O PATRONAL D E VI60 
L a s c o n c l u s i o n e s e l e v a d a s 
a l G o b i e r n o . 
Conclusiones aprobadas. 
I L a s c 'oi idlUiSioi i ie 'a elevadas al GQ-
Sgi6u del Cdii^i-í^o Pa t ro iml celebrar 
fáTiel iiiaérx-oilctv .cu el Tajiiiberlick, do 
\'^n. wm, la,s siguieales: 
fc.ina pridiiiCm. Sindlcaciión prafe-
ICI (íoaiigVeElo íi|au.0;i"d'a soln-.!,lar di#] 
pjjdcr públ ico ' lai in'oQiiailga.ción de 
muí ley de s m d i c a d 6 n con el caráctiea 
gg Ol^jo-atoria,, ciobiendo existir un y-k)-
insindicato pea* dada iw'<)fe?¡ióii en ca-
^ localidad. 
íüíi. la reglainentaci/,')!! do l a ley se 
| W t s n d r á n toda^ u.q'uellns g'arajütíñs 
que para el n o n nial función anhien i 
do loa Siin.dlcatort patrmiaieta V obre-
m¿ y para el 'etica./, cinnipllmiento do 
P piwieptoft de la ley tiene estableci-
¿09 coiiiP prliieijpici?! Í>ásicc'S l a Conie-
(jci'iu-.ii'ii Pati'ona.l E s p a ñ o l a . 
•' Telina sogniido. Contrato del toba-
jo. 
• a r t e r c e r Comiginso Paitronal acaier-
p 
^ ^ • p u l ? efl niecosario y urgente In 
Müniiulgi'iciótí id0 una ley de contra-
pción. 
2." Los contratrtsi de trabajo pon 
dráu. sei- si'gúii los case*. 
i ) Contratos cc-leotivósi entre Sin-
I p o ipatmnal y obrem, deíorm.inan-
"do m.inueiosaniiente Iva c&&Sk&&P& 
m l i a bajo, obligac iones, g a r a n t í a s y 
•&binsablliidadci.s niiutuas1, en la que 
^KffiidiicOilo sea raaponsa.ble. de ios 
•v\v< i.nid.i víditíiaiiie» de ISIUW aíUiados . 
I») Contrato colectivo' en cuanto siji 
iiific-n^ reglanientí),:ción. legal de la,9 
Üpdiic.loines do l í a l a ¡o. coínj>lctá<r¿dO" 
^Ecíon Icisí contratos individuales n i 
¡os c-iyos en diue no sea posilde apli-
By-oil sistemia anterior, y 
:):• Contrato ind iv idua l y a como 
jjpiftiplenimto del c u t ra ta colectivo 
WK-$¡ aa.&o seigiiDido, ya csuaudo 0 % 
]¡v ' : I i i- onladad profesióna.l deban 
li'^nla I"-'0 las nit:! igaGMlisig, dovecbo«. 
iv- i ' n -ahiiilidades y ga.ivantías entre 
jos .individuoisi. 
Bn la, i'ea-laarontaci«wi de la ley, cp 
H m n & n a m n ' los e l á u s u l a s y condi-
H n ° » eeonlcáialeg de' tales contratos,' 
flebiendo dejarss las ecoaiómicas. pe-
niliaresi o aioeesoriaisi, en cada, indus-
a l a l ib re voluntad de los oon-
Jpaiíuile?. 
' Tenia tei-.-em. .TiM-no-da de t r a t a jo. 
Se n.()oi}>tó el siguiente acuerdo: 
H i s 'eilémeintoisi pa t rona le© ro.nnidos 
• P i terce.!" Condeso Patronal , :-ien-
Ih i su. a s p i r a c i ó n do que la j o m a d a 
\v-?:>'\ debe l inii tar ' -e con c a r á c t e r ge-
Áferal, poro ccnibate con toda ener-
yes o tratados intemacionales que 
•iirKpidia-n estas asspilracionos. 
Tenia cúaa'to. Formas de remune-
roraóni del trabajo. 
I I tercer Gongireisa patreitail declar 
ra : 
1. " Que es notoaiiianiento injusita y 
(jord.rari-a a, itotio pr inc ip io de equi-
dad la a c t u a l Ib rn ia de reinun.M a-
qion del t rabajo que establece un sa-
l a r ü> unifonnie p a r a esfuerzos y nece-
sidades distintos. 
2. ° Que siendo patente el fracaso 
do una aplicacir-n a toda l a indus-
t r i a , coineivio y ag r i cu l tu ra de los 
nuovcia sLstemias ideados para, la 
lraii.-l '"!uiacirm del salario, procedo 
abandeuar todo proyecto de aplica.-
aién general de pr imas a La superpro-
duccir-n. acciones de trabajo, ¡ lai t ici-
bac-ión en, los Ivencíiciosi, e t c é t e r a . Por 
l a dif icultad do su ap l icac ión con ca,-
r.-'i' i jr iioncra.l. di im ¡ido tendei^' ' a 
•ir;!"':-'to.r el sistema actual de sala.-
rfca p̂ aa-a que lc« niiismos satifagan 
'es dos principiio© qu© debe iníormiai*-
ios. 
VA sailatraó se c o m p o n d r á , pues, 
de uaia parte,- jorrui.1 m í n i m o , que asie-
uurc al nbn-ro de las m á s perento-
rias y ur'gent'is necesidades. E n so. 
¡.MUido logar, la parte do remunera-
clón qae c ra • 'p-'nda a cada obrero 
o dependiente de comierailo en propor-
ción y equivaloincia a su in te rés , inte-
ligencia,, esfuerzo' y perfeicción en su-
labor, iapMcánidoas segóai l o s casos, los 
••: tepiiais de a dés ia jo , i ;arti .cipación 
•n i m beneficio®, p-íánams die supetrp.m-
ilncci.ón. acciones de Iralaijo. pr imas 
a l a b o r r ó , soJOirlb' f i jo, e tcé te ra . , se-
£?iíh. las rosibil idades de cada induis-
: í ; ! : y, f inal i i ' a!'. atendiendo a l de-
ber do justicia, social de cubr i r }ixis 
n /m'•:(;! diV del bogar de los asala-
riados ©n l a miedáda que oo iTespenda 
se c o m p l e t a r á el sa la r io con, l a conir 
iensacien t'ain.iliai", qaie por n o doms-
'•tnir en m/uiem, alguna l iar te inte-
giro.nte del salarto, d e b e r á tratarse al 
d b v u t i r el t ema sép t imo del cuestio-
na r in. 
LOS R E T I R O S P A R A O B R E R O S 
S o b r e u n a c o n f e r e n c i a 
q u e n o s e h a c e l e b r a d o 
y .••la,!vadora do < iva r riquezas y hacer 
país .» 
* * * 
«Etl Sol» y «El Delvate» dedican atsu-
CÍÓn ;L la, p ropos i c ión dirigiida al Con-
givsi) de Vligo por los piutronos á r a -
goinesi'as, afirunmido l a iniplain.taci('in 
i (M a'etino' obUgatorio y al beciui i 
Iiaberse topedMO' que dileae el ca.ie-
•di'á.liico do l a llii,i:versikla.d O i i i l r a 
idiwi SovieninO' Aauar, su anunciiada 
GOffííeir media en el Cí rcu lo Mercan i i l 
de Viigo en defensa, del reth'O oÍ>liiga-
to r io y soibire los diel>eaie9 die las clase8, 
p a t r o ñ a l e s , diedácairiidose elogios a l a 
iniiportaniciia de l a a c t u a c i ó n aragono.-
aa, ofreciendo' baibbrr del segiund;) 
fbs!iiiiit«> indiicaido y baciendo olieiervar 
«•Ell Sol." su aignilifiación, dosnaiés de 
los itieoelos evld'-inci'Midos por el sonia-
na.rio «iSoiliidaridiád", de Vigo, ac r. a 
<le los prolptisitos del Ooni/greso j iatro-
QiSfl do aplazar efl Kítíi'O ob.liiga,t(iiri,i, 
que entiende Ja Prensa, deben defen-
der decididamKMitte las cilases tra,baja-
d.i ñ a s . 
^AA/V^/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA'VVVVVVVVXA/VA/VVVt 
M A D R I D , 24.—Dom B a s t i ó ' P a r a í s o 
ha diii-igido al pivsie n i e de la C á m a -
r a do ConiciKri/e de Viigo el faguiiente 
telegrama: 
«Acaban de deicimnie que se b-a jsaxpé.-
,d,iid,o a l caitedráflco' don Severimo Az-
• P apUca^on de dlicha b n u t a c i ó n | n a r ^ d á e r a m ccuto^nci ia en el 
.Ic iiini. inianera uniforme a todas las c í r c u l o Merca,nt.iil aobne IkiNiros abre-
Pu^triias y con el earacter ordenan- m s l0ai d;efieinisa dél ^ m m w a a es. 
| p i y de rigidez que les Poderes pn- tiiMecidle 
fieos amparan en _ l a actualidad core s ¡ fliej:a c¡01.to perdtoeroe que íz 
B ^ e d a ñ o do los rnteroses nrodudov I ^ mrkL inarmi)i¡lh]c d qile 
debiejido dejarse en. l ibe r t ad f> a i t r ibu í t í /k ics rmiurcr-ncia.. croan i o 
' l " ';u •: " •i".,I...u.,u., ••..<• i - a^ufli^noia sc f rKUl , JinspMiaidia, eu c 
W Ií!' chs t r tbuc ión y d u r a c i ó n do m.-iontos de jroslÍJwiía v en el deb • 
Jamada, dentro do los l ím i t e s mí- mmatra. parte, de iaieili tar la c 
p o r 
onwi-
r e m e n d i s t a , p r á c t i c o 
e n e l a j u s t a j e y m o n -
t a j e d e p l a n a s d e p e -
r i ó d i c o s y c o n f e c c i ó n 
d e a n u n c i o s , h a c e f a l t a 
e n E L P U E B L O 
V A S C O * » » B i l b a o . 
V) XVVVVVVVVVVVVWVV^A«íV»/l/»/VVVV> A/^ViXVVVVVVVV» 
LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
M A D R I D . 24.—Hoy p u M w a l a «Ga-
ceta,», eaiitne o t i t i s , las dlsipoeiiciomes 
siiigunieintes: 
D e G o b e r n a c i ó n 
ReailKs ó r d e n e s dilspoiiiioindo- que se 
aieiniiitia.n a l niimiisterio de Ha,ciion;ri;«, 
pnr íi?r de siu coim.pieiteinciia,, lias iinatan-
fiias doioumenitailcs en las que el a l -
caldía de Zaragoza scláoi ta aiutoi'iza-
cióai pa ra impomer uní ai 'bitrio' sp'bro 
l a asistencia y u t i l i zac ión del t á s i é -
niial de iin/oenidJos y aoibre l a einoula-
oión de carruajes. 
D e E s í a d o 
Afnuniciamdo quie si© haJlan vaicaaitos' 
€¡n. el diratrlito Qanirtifia'io diel Golfo de 
Góxiaiea s'^is plazas de p,ra.ctk-antes en 
Ciruj ia menor eai aquellas esitaciionos 
siíuniitarias. 
D e H a c i n e d a 
Diiiítponiendo que el p r imero -die j u -
l io se proceda al pngo die las miensua-
lidradesi del presante rales a las ciases 
paifiijvas, .actlivas, citei-o y monjas éx-
(•.'..n- : ra das que coilmnn sns ha.he-m* 
die l a Hoso re r í a genjerai de l a Deuida. 
• í v v w v v v v ^ a w v v v v v v v v v v v v v i a v v v v v v v v v ^ v v v v v v 
E n toda la correspondencia dirigi-
da a E L P U E B L O CANTABRO sir-
vAn«« haier «onstar: A P A R T A D O . B3 
ESPAÑA T I E N D E S U S B R A Z O S A AMÉRICA 
U n d i s c u r s o d e l R e y 
E s p a ñ a e n L o n d r e s . 
d e 
i.V c o n t i n u a c i ó n publicamos el texto 
del discurso pronunciado por Su Ma-
jefi-tad don Allooso X I I I en el banque-
te celebrado' po r l a Sociedad de E'e-
ii . licanoia Ibei-O'-Annoricana," que fué 
pmsadido por él, y al que ayer ha-
cíamios referene i a,. 
Oooneinzó su discurso en. inglés , d i -
c.u ' i i i d i K 
K.EÜI c,a,da viaje de los que bagn a 
esta t iemi . , a l a que tantos afectos une 
unen, piu-ece que sioniipio me espera 
alguna, agradable sorpresa. Sin em-
bargo, n n u í u n a i ü i V ' i i me atrae m á s 
cguie Éfita qiu'e ha, sido preparada-pai'a 
n i l esta. n c c l K 3 , y en l a cual veo un i -
dcs, (íoimo si sci t ra tara d - u n a , mr-ma 
•a.iii.ilia, a., m v {•.nvig'-s británicoisi y 
lufiitamcisi, a mis béj'iniatnos efe m á s 
ullá do Icisi niarC'.s y a m i propio p-ue-
l i e de Espa.ña. 
¿Qué m á s puedo pedir sino e n c o n -
fcrar fyatemalirieDite congr-.-g-'dos a to-
do© les que nu'tñ v.wn y máñ cerca 
estáii de mi? M i deseo es que su pre-
oncia a q u í esta ncc'ie sea un prosa^ 
gio de fclicida.d perdurable para el 
pcirveaiir. 
La r ea l i za r ión de sfíftñ B.asô j' esen-
cáiál para l a fe'ic'da.d del ir i i indo y e' 
bieniestar d:e l a Huma.uidad, pues los 
iiiterogaa doimerc'ia.'c-; é¡ ind iv iduaos 
de las diez y nueve neriones a q u í re-
prosenta.daí--. no ro lo es tán estrecha-
m i l i t e vincuiladnvi entre sí, sino taan.-
bión con el reeto de ta b^umianidad, de 
l a que IV i-nian una, parte tan. numero-
sa como, importainte. 
Vm-stra Sooiedíi.d de Bcncf icmna . 
i '•ilaiaudo esa generosida.d tan pro-
p i a de les b r i t á n i c o s y de i m tbei'ps, 
ha realizado durante t r e in ta y dc^ 
j o u n antepasad O' mió , rey vuestro y; 
rey nuestro—, de reservarse para ha-
blar con. el misniio Creaidor». Ese rey 
bien sabía, lo que se decía , pues erí 
esa Iiierencia pa lp i t a el reflejo del a l -
ma, ciuyo sent i r traduice, y nos encon-
traimos unidos por u n a t r a b a z ó n y 
una, afinidad de ciroeneiaiS, costnni-
bi'es y sentiiniientos, ta.n í n t i m a en 
todo Lo que a, l a raza afecta,, que sa-
boniiiis de anteniia,no que los corazo-
nes de m á s de a t e n t a millones de 
homliiiTs han lajtdido, laitez) y l a t i r á n 
siempre al un í sono , como s i ' toda esa 
nuiclj/jflumbi'e .no- snitiese m á s que un 
¡sólo corazón y una sola alma,. ( ín-
nicnsa, nva.-ión.) 
¡Hijos de españo les , hennanos de 
Anijériea,!, ca.n la [nrotunda satfefac-
ción qnje ha. d é sentir todo e s p a ñ o l 
\'erda,d.0iro? os veo reunidos hoy eomo 
a j á n a n o s ÓB una miifana obra de paz 
y de amijr-tad, chra quoi es ima,gen de 
I " feliz <v;la,bC''-y1ción, CU, l a cual se ha-
he la. ch>ye del porvenAr de nuestra 
raza, de esa. raza, que l l evá i s impresa 
en viJ.u-,'ros rcstj'cs y en vuestros ape-
ilidcrv. (Aplaudes prolouigados y entn-
stótéis. ' ) 
Cuando. resFfM-üáis a vuestro hogar o 
cuando e-cr;!:á; ta A n vé rica, les que 
en eUa nacisteis, decid g¡ue l a n a c i ó n 
española. , per coiudiucto mió , os tiendo 
sus brazos de mad iv aniiorosa, ccn.gra 
' u t indose de ver a sus hijos fuoi-tes, 
l ' l i r.v y rices y rebocando v igor y 
confi atiza én el porvenir. 
'Amul id tau itién que E s p a ñ a , re ju-
venecida, y Ueipa dei l a pafimiosá vi ta-
Itdad que brota, dcü viajo sOlai' ibér i -
co, se coiinplace ¡siabi'ema.n.era de ver 
a" CROIS pedazos de RUS e n t r a ñ a s siem-
a ñ o s una labor mert imable en pro d e | í , i e ¡ 1J(>S de ?aPa,na y « " f t a u t e m e n . -
Ics ni.ein¡e^'icircííi:s de muestivs va.rios 
naises que se encontraba-n en el I!ci-
ñ o Unido. Janijás h a escatimado es-
fuerzo alguno apiri objete de prestar 
fvocarros de toda o íase a nuestros bor-
niian.es menes afoi'tunados. 
E n les) actuales mcmientos se ocupa 
de ayudar a más. de ochenta, fami l ias 
e s p a ñ o l a s rosidieintes en el Reino U n i -
do, que se encuentran d e sp ío vi star! 
do todo miadio. de v i d a por fa l ta de 
trabajo. L a Sociiedad no ha dudado 
n i un iusla.nte en trata.r de remediar 
esa si tuación, solícita, y generosamen 
to, llega;n.do liaista a hacer un l lama-
te hennanos de les cspañole í 
E s p a ñ a m i r a a todas las naciones 
docciidien.lfs Suyas Oomo una. maili'." 
etemiamfmte joven y lozana, pueda 
coiiitem'plar a, bis hijas cp.ie un día. 
amamantara y arml lara , en, la. cuna., 
una vez, que han, llegado, a aer robus-
tais y cspléíndidias iria.troanas. (Aplau-
sos prelongados.) 
ETevad, puciü, este mensaje a todos 
les que dojjasteis a l otro lado de los 
ni)a,res, en unión: de mfis foi'vi.entes y 
( ai iñ( - s votos por l a prosperidad de 
vuestrais: respectivas naciones. 
¡Oialá puied^i yo repetirles esto en 
miento a los «hombres generosas de u n d í a no lejano, personalmente, rea 
Timoteo F e r n á n d e z , d u e ñ o de 
l a Salohiiohería E x t r e m e ñ a , part ic ipa 
uUieStro pueblo., los (Míales l i a n ' fe**-
pondid') cü.n'.piidamieaite a l a deman-
da. río ebatante las actuales circuns-
tancias excepcionales. 
I V r teda l a benign.idad demostra-
da, durante tanto t'ieni|>o a los que yo 
m i r o y considero como' herma.nos 
míes , doy l a s ' g r ac i a s a l a Sociedad 
(Je Ib Míe licencia- ibi-roam-M-icana.» 
(Grandies y prolongados aplausos.) 
Ya en c á ^ e U a h o , a ñ a d i ó : 
«Ahora voy a cont imiar hablando 
M " l ' f y imaxiimun> q|u.e se fijen y ob- vomeia armónilca con Loe cotóbotnacíó- j a m ó n y todo l o pentenociente a l ra-
,oiidal-wse la, de rogac ión de toda,- las Ir- i r s n u o a í r o s , en la función eoiberana. m ó de s a l c h i c h e r í a . 
a su d is t inguida clientela y al p ú b l i - j e n español , d i r i g i é n d o ce a vosotros, 
oo on general que desde el s á b a d o , i los die aboliongo e s p a ñ o l , y voy a» di-
d í a 25, a b r i r á u n a nueva" salchiohe- rigirí-s i m a « óuaiotas palabras en esa 
r í a en el Mercado de l a Esperanza, I a.ma,da, y bendita lengua, 
númiero 9, donde se d e d i c a r á a la 
v e n t á por mayor y menor de carnea 
frescas de cerdo," tocino, manteca-, 
lizanido- asa mi viva esperanza y cons-
tante deseo' de sa ludar por m í mismo 
a los pneblcig de; la A m é r i c a e s p a ñ o -
la,! He dicího.»' 
Las ú l t i m a s poAahras del Rey d f 
E s p a ñ a fueron maiterialniente ahoga-
das por una estruendosa, y ca r iños í s i -
m a ovación , qnie ^ r^roloingó durante 
miás de ocího rnimiito». 
VVVVVVVV,VV\AA'VVWVVVWVVVVWVa^A'VVV\ .V^ 
V I D A R E L I G I O S A 
A s o c i a c i ó n de S a n t a R i t a . 
Miañana 26. cua.rto domiingo del 
H á l l ^ e el solar doai.de vimos l a luz ' a i « • c u s a g r a d o a Santa Ri ta , cele-
pr imera , aquende o allende los ma- brar; i esta. Asociiación, en l a oapil la de 
res. ¡Óiiiáa Sos dii'.. con o l í a s no-nunios, lo» Padres Aígiistinos, a las Ocho, m i - ' 
ric'M-. y nio me.ncs bellas, aquella, nm- sa de comiuniión y duirainte la. misa se 
¡u i icenla l ! iei , - iuia, « d i g n a — a m i o d i - ,ha,rá el ojercáeiO mlensiuail a. la santa. 
Biblioteca de EL PUEBLO CÁNTABRO 
G U Y D E M A U P A S S A N T 
v Varios can ta radas h a b í a m o s comi-
.rJUii.b.s. bien y ah.gromenite. De so-
l^l'iesa, u n c . -n .pañero de mi y a lo-
ima vida cs lud ian l i l me pi'opuso: 
^ Q u i e r e s que nos vayamos a ]>ie 
^."' '•"•io la Avenida, de los Campos 
¿jWcedi gT i s tos to . Ibamos despacio. 
pm se oía; el r u m o r conñ i so y conti-
"^.de la pcpulosm oiuda-d. 
*u cemipMñcro di jo: 
/ 7 N 0 puedo explicarme l a raa^h, 
do nocihe respiro aqjií mejor que 
F^'te alguna.. Me parece que m i 
N' i r i i . n se baña, en una claridad re-
^ c l o r a y -de. p í e n l o me creo ahoca-
S ^ / d e s c u b r í ' ' el d iv ino secreto de 
« exíatencia. Mi e s o e r a n z . a so rnnn-
^ e sólo un instante. De cuando en 
JJ^do veHanuos Is soniibrá de dos 
iof! emi 1Jerrw,ís muy ¡untos, de s l i z ándose co-
<'<" . «reí J ¡ • lu iyen ín o se ocultaran, o pa-
Ík,>a,n,os Í,lnt-o .1 m i banco, donde un' 
- ' inhro y mViX n n i j i M " l iablahan en 
l | , ; ' i n -
MPiadoaupafuinlo reílex ionó: 
j ^Cos conipade/.co! Esas parejas 
b "iVísas n o me pi-oducen repugnan-
p» ho; al contrar io , m e inspiran [lie-
da.d. Eníi-e todos los misterios de la 
vida hnmaaia, uno dejó de ser igno-
rado para m í : l o que m á s nos ator-
menta, es l a soledad, y todas nues-
tras decis;ion,es, todo nuestro esfuer-
zo tienden a evitarla. 
I.a, soledad1 ncisi envuelve, nos apr i -
^ ¡on a y ofds aisla. No todos lo ven cla-
ramientc; pero l o sufren to.d.os. 
Hace a l g ú n t iempo que me obsesio-
na ol alKuninable suplicio de compren 
der l a e s^ r í f e i s a , l a inevitable sole-
dad en que vivo', y estoy seguro de 
que nadie puede vencerla, n i ahuyen-
lar la ; nadie, nadiio. 
Proyec íeanos lo que proyectemios, 
hagamos kv que hagamios. Te inv i té 
a da,r este paseo pa-m no^ i rme t an 
pi-onto a easa r^ixíne m.e i n t imida ¡a 
soledad m í e hallo, en mi cas i . ;.Y de 
qiié me sirve que tú me n.r-ompo.ños? 
IP'l)! ' y ••-euchapj. cada, uno- es-
tá s; lo. dentro de s j ; juntos y solos. 
;.!VTie c-nT,rir?nde.s" 
<;'d..avu'.vfnt-ur!'d.e.'4 les rfobr".'5 de es-
pípitit», dice la E-pcritu'-n. Rlteis go-
zan, hr i lusión d,e la d i ' ^ > i n . FUOR no 
sienten l a irjiisorahle srileda,d. E.Hcs no 
divagan, como yo, en la vida, prn con 
tacto alguno, s in otro coco n-ue l a sa-
í; - '"occión ea-oí^ta de onnocr . de a.d.i-
viiúpr, (!"• sufr i r el invyaeablo aisla-
ii-ieu^e en i p e tod-es vivirmoi. 
Te narez^O' a t ó o Jocó; ;.no os vord,a,d,? 
Ovóme-. Decide, cr.v nn- re me ocul-
: ia IIB sicledad en qu"- vivo, desd.? ano 
r e ^ r'-n'i'.. me pareos oue m&. hundo 
¡oás y xpéto -"«a n i v sfapé r í ^ e n r a , s in 
oaiT-de,-- y fondo: sin lím-iterv Me 
' - i i m i n r̂ nadie c - ' ' afíon^nPiña.; nadie 
vive, na.di" se aigi.tfl. en mi caarfexo te-
i " brosn. Eso ¿ra la existencia bunui-
na.. 
Mí>-nncr.-. b nibr--s ful'viriare-n tam-
i'ión. a.n.tQS qiuo yo. est0- hn.rrible su-
l i i l i ' i - ' ldo . 
Alfredo. d:e MuL'sct estír ibía: 
¿Quién llama? ¿Quién se acerca? 
¡Nadie! lAqni solo... siompro... 
S e r í a la caanpana 
del reloj. . . Nadie viene. 
G-uStayo Flaubert . uno de los hom-
bres m á s desidii'-li.ados. porque fué una 
de las intsliganicias m á s luminosas, 
formiulabai, oacrihiisnclo a. u n amigo, 
esta frase descor í so ladora : 
«Todos v iv imos en u n desierto. -Na-
d i " comprende a nad ie .» 
S í ; esi verdad; nadie comprende a 
najdie: por mucho que- se piense, por 
niiucho' que se diga,, por mucho que 
s© ha.ga.. 
¿Sahe l a Tierra, lo qme pasa, en las 
estreillas que ñosi a lumbran, arroja,-
das como u n a f^niiente d.e fueigo a 
t r a v é s del espacio y a tal distancia 
que isólo pei-cibimos" el t i t i 1.-ir de al-
gunas, mrientras una in.nni.da.d se 
pierde para nosotros en el imifhTiito? 
De igual níanara- .ignora, el h^ainjbre 
lo que ocurre a otros hombre?. V i v i -
mos tan disttamtes unos de otros-, co-
mo esos as t ro» , y aciago m á s aisla-dos, 
porque l a imia.ginación hiumana es i n -
srmdable. 
¿Sabes de algo m á s temible 'que un 
roce incesante con s^pas !a los que 
nunca logras conocer? Así nos mart-i-
••iza u n ansia torturadora,; queremos 
u n i m o s ; pero todos mi-T-tros esiuer-
z.o« resultan es té r i l es . Cuando quore-
mlotsi fundiLnncs umo en otro, ol anisiia 
que nos guia, nos condure solamente 
a I l opezar uno con otro. 
N'nnca, siento m i -'r i edad más dplrv 
rot^ámente que vniientrais ha.ífo"confi-
dencias de máé intimiídadiss a un ami-
go, porque m á s que nunca, en ínne r-, 
a i lv ie i ío el infranqueable obs t ácu lo . 
M i Mmiso se halla, junto a mí . sus 
ojos b r i l lan , , veo su m i r ada ; pein de-
t r á s de les cijos hay un pensam-ienlo 
que se me oculta-. ( lyéni lcme. ¿nué 
innabina.? Sí, ¿qué ima^bia,? ¿M-' odia.? 
¿Me desprecia? ¿So burle!, de mí? Es 
uní tormtonlto rodoai'se de lo que s? ig-
nora, d i r ig i rse a lo i l , - - -aioeido'. ¿No 
me oomprende;*? Reflexiona lo que le 
¡ digo, m© juzga, me condena, me su-
pone acaso meció. ¿Cómo saber los 
¡ connentarios que hace a mis pala-
bras? ¿Cómo saher si me tiene algu-
n a estiinirición? ¿Cómo saber las re-
íle'Xtoneisi que so agitan en su cabeza.? 
E n vano quise uMichas veces entre-
garme por completo. Abr í todífe las 
puertas de m i alma. Nunca, lo con-
seguí . Conservo siempre, ignorado en 
«I fundo, en ÍP m á s ¡profundo, el ja r -
dín secreto de «nui' |)e,rsonalida,d)>, a 
di-nde nadie llega. 
Sobro- todo-, las mujeres realzan mi 
soledad. 
¡Cminto be sufrido pop ellas! ¡Ellas 
mi"- blici'eron concebir, m á s que- los , 
homibres, l a i l u s ión de que no me ha-1 
llalai, solo, aislado! 
E n t r a r á n (iones a un amor, nos pa-, 
rece que nuestro esp í r i tu ensancria, | 
negrece.- Una . feiliddad, indei^r ipt ible1 
nieo inva.de. ¿Sabes por qué? ¿ S a b e s de 
d.(').nd-o procede la, s e n s n e t ó n de inmen-
sa diilcíhla?- Senicillamento nos ontusrias-| 
mía pensar que n o estamos y a solos;, 
:';ui>c-m-mes orne ha Oesado el aisla- ' 
i leio-nto. el abandono en. que viviar 
i i v s . ¡E r ro r ! ¡Er ro r ! T o d a v í a " m á s 
| a,tormientada que ncsoti'os, por el an-
i sia. eP'.nia, do "amar que roe nuestro 
c- ra,zcn, scilitario., la, nunjer es la mar 
y o r n e n t i r a del E n s u e ñ o . 
"Ella.» y «él» fund i r án sus notura.-
h-zas- en ima., smla, llegado el momen-
!to..; Pero esie. momiento no l lega nun-
ca,, y dennu.és de agu.a.rda.r y aguar-; 
dar. entre id.aceres ení rañosos y espe-
ranzas f rág i les , uin d í a nos vemos 
a,ún m á s reducidos y solos que nur,-| 
ca. 
1 Sí . Cada bem, cada contacto, au-
le i f i i t i la, so,],oda,d. ¡Es teiTible. díis-
con<ida,.d,o.r'! 
1 Un. poeta, SuAly-Pindhnniimé. l i a diV 
dhiQ: 
«Som las caricias pasajeras palmas 
de u n pobre amor que inrd i l ineníe 
(quiere 
la, fusión imposible do las almas 
al roce de los cuerpos, donde m u e r e . » 
Todo acaba. Y nos apartamos de l a 
mujer querida sin. conocerla, s in adi-
v ina r susi pem^amiienitois, lignoranldo 
hasta l a parte que t omó 'en aquellas 
inquietudes. 
IDis ta ca les momientos cu lminan-
tes en, epe una. misteriosa y dulce ar-
m o n í a parece u n i r a dos seres, com 
fundiendo ¡sus dieseos y aspiraciones, 
a vedas una palabra, una sola pala-
bra,,' nos revela nuestro error . 
Y, a, pesar d!e todov l a delicia m á s 
gnuide que podemrs apetecer en, el 
inundo ci-, pasar unas im-ras j un to a 
una mujer adorada,. Nos complace 
C.MH,- ,M, íS!i.vlKdo la emoc ión que 
presencia nos insp i ra ; pero inú t i l 
iM-eieuder alsro m á s ín t imo, porque 
no-n a. dos a l n i á s pueden fundirse. 
l i a , b í a m e s Helado a l Arco de T r i u n 
fo de l a Estrella, volviendo a bajar 
bnsta 1.a idaz-.i de l a Concordia, p o i -
oiie mi a c o m p ñ a n t e hablaba nmiy des-
paidio, y . a d e m á s de las razones tranis 
erdari. adujo mudiias otras que no re-
cuerdo, i j . 
Pa.n'-s^: .imisirm.nT'nt.e. y t0nd,ien«n,o 
efl b>-a¿<> hacia, el obelisco de gi-anilo 
a n ainado en el suelo de P a r í s , que 
iM-oyectaha su, perfi l egipcio sobiv la-
1 ¿ívedia e^^-oibida—miornimeaito aisla-
do, sustra ído a SU l i e n a . cuya hiSto-
iiiia miosij-aha, escirita, en e x t r a ñ o s ca-
rac;l,."»rn—. mili a n w o exc lamó: 
\ | i ra, : igual s - m i i o s . de igual modo 
vivimos. 
Y s i n a ñ a d i r u n a pa labra m á s , ale-
jÓSP1. 
¿nay.ona.ba como un demente o co-
mo un cuerdo? 
A ratos, oeiino como él, y en otras 
ccasii'-'n^isi m© parecen sus frases dis-
para laidas. 
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NOTAS D E P O R T I V A S 
L a a s a m b l e a n a c i o n a l 
i r p i T ' s n i t a d i ó n o s qrie .asisten a esta 
m i n i ó n , y ¡piuésto a vottíuriou si l a 111-
í- i-vi''iic:ii'>!i de la Fc i l c rac iún nadio-
na l os o m> sw.cu'Ln.da. y de si ed caisti-
g á eistá h'W'U <)• m a l •im.jHiesli t ' , se aciior-
dia poii* inin.iii i i i i inad. e-xcépcióii la 
(Can t inuac ión . ) 
E l Gomiié Técnico. 
Iv\isl.if.iniO una \ ;M alllc- cll i ' l CÓ-
íxúté tócniico, &] f&ñér Argüclliv piiHin-
iKi l á (Icsigiiacióu de ü m .Maiuu 1 de-
G8|sitvo piíH'a ocuipar diclio cargo,, sj-em.-
(I.n api^badib esto nohiiln'afríiéritó c b d l í ^ w e n f ó ^ i ó n i-a.ta.lr.ruu qn.- diHia pé 
la imHcación de la I\M>I'( •(•iiliifión. d e i ' g l ó n satiisíaiga la iniilta. que- i© fué inv 
Guipússcoa d" que i'sics caicos s i i i á n I pud^ia por sü íai ia ( 'M la Fo.d.eración 
waidVados anuaibVuaiite, ya que sób ré j natiCiótiaJl; qup l a descal i f iear ión (fie-l 
te Co imité técnico lió lía y nada e¿ - | ca f^ ipo del Barbelgiría F . C. s&a, como 
tablecido. I'sj tkil>ío s e ñ a l a d o , por un p.-ríndd do 
E l p 'eitc c a t a l á n . ^ t r e s rm - -. y <p.ie esta diwa.li í ica.ción 
FigTivan.dio cu la . M i mur ía el p!">lu | •!.(• cttmá^háfio n! píárt ir deá 1 die octtí&r 
do m Fede(ra.c,i.'.ii catalana, el señó»I díi 'este a ñ o hasta ^1 de diciembre de 
Ar^r ic j lu hace expoisioión de cuanto 
ha. sucicidUlo coni la citada rogión en 
Í9US rcihicionas con, esta. F e d e r a c i ó n 
i i a r i o i i a l . Hace oonstai , \ s eño r 'Ar-
güel lo que l a F e d e r a c i ó n nacional in-
tcrvilno a pe t i c ión del Colegio nacio-
na l , ambas fóchiasi inclusive, pudlen-
do ol precitado' clul i ca.tailán, sd lo esr 
várnia cc'nven.lentc, celelunr j iart idos 
•11. sü campo en el p e r í o d o que media 
¿ a s t a el 1 de octubre citado. 
Retos. 
E l Boímhiilla Sport reta en par t ido 
m a ñ a n e r o , que se c e l e b i a r á en IOS 
Areiuilc.v, a ¡a.-' sais de l a m a ñ a n a del 
dO'inúigo, ¿(i, al Da.pa.llzas Club.. 
L a conteslacii'n. al ca lé l .a Dombi-
11a. 
* * * 
L a Comipañía Spoi-t reda a l reserva 
d'd ibisiamante Sport para m a ñ a n a , 
a la iS diez y cuartos c¡n los Arenales. 
1.a, c-on.t,e;staci(>n en, este pe r iód ico . 
P E P E MONTAÑA. 
E l Racing infantil. 
Magníf ico resnllado el conseguido 
por los jieqnes del Racing en su ¡a i -
mera excu r s ión , y digo m a g n í f i c o no 
I>or el nú imcro de tantog conseguido, 
sino porque podemos considerarles 
comía in.iciadoreis del fútbol en Los Co-
rrales de lUielna, cuyo equipo le au-
guramos, de cont inuar con este cntu-
si asm o. una láp ida , y br l l lanle ca,rre-
ra. futbo'lí.-d.'ra, piules en eíló jiarccfiii 
tener cspo.c'ad intc-rés los bondadoisns 
óaballeroñ que con su valiosisim.a 
¡ idicc •i('.n y sianos consejos les ani-
igv.n duda ninguna el maicb de ma- ' mente- por e«o- ba.bían de hallar- en él 
ñani.'. r e s u l t a r á interesa.ntísinno. La conocim.ientos que se a p l i c a r á n po-
t i i a t o 
Sé hnce la, a c l a r a c i ó n d é que l o ^ . m a n . 
nal ' .de arbi tros, requerido por el Co-Jp^rtldeiS que correspondan jugai-so E l equipo de Ix>s Corrales, 001 n 
legio regional ca t a l l n con ocasión d o l ^ ' ' ' " ' " ' I ' 0 Barcelona F. C. a: puesto em su lo la ln a.d por n u i d m c l a ^ 
d í s U n s t ^ s agresiones a árbitro-s en la , c< o-ecnencia, de l a descal i f icac ión, ; m-ny jóvenes y de fuerte ronstducion. 
presento temporada realizadas en e-llté(r.wiráin í u g n r en un campo neutra,!. . uo pudo elegir mejor contrar io para 
oampo del Barcelona F. C. Dice que,! * * * I 7 ' , ,,e1l'"t-. P í * 5 la . ^ p c ioridad 
a pi';p.ue;-da. . . l - l etitado Colegio n a c i o j ^ : . E t partido ^ m a ñ a n a , j d o l ^ ^ 
nal, sé iniipuí-o al citado Club u n a 
gbiuíta de 500 pefieita^á y descalif icación 
del caanipo por un pe r íodo de l ies me-
se.-v--ir» de nilarzo a 1,5 de j imio . cuyo 
c a s t i g ó fué tr.'a.nsm.lfiido opoi tunani 'm-
te a l a Fedieracic-n catalana, para quQ 
lo traiíisrtiiitiera al nieaicionado Qub', 
y que. a pc&av de eista m.Muida. Había 
jugado part idos con equipos ingleses 
"en el mlmciionado campo dentro del 
plazo de la suspens ión . Dice t a m b i é n 
que la. Fedi r acbn catalana Fué reípsé-
íiíida para que diera a coniooer las can 
.• as iquc rhoiftwarom el que Se jugaran 
los menciónadors partido'-, a lo que no 
con tes tó l a ipiemtada F e d e r a c i ó n . Co-
mo eisito isuponía un acto de insubor-
dina.aión, esta F e d e r a c i ó n nacional 
impuso a la. citada, regional una m u l -
t a die 1.000 pesetas, que babr ía . de sa-
tisfacerla dentro do un periodo de 
diez d í a s , a contar de la. fecha del 
a.vilgo, m u l t a que se a u m e n t ó en un 
85 por 100 por no baiberla satisfedho a. 
su di ledo tiempo. Gomo no bubo con 
ia l a i l l an te del club foraplern y 
el deíveo de los ra.cinguista.s de pom-r 
Pni; a l a temporada (quedan JXK-OS 
part ldcs) con buenaici actuaciones, nos 
M i d n c e . : a creerlo a s í . Sin t iempo pa-
ria extendemos m á s , dejamos pa"-a. 
in.añana, la, a ' i neae ió l i de ambos en-
ees y d e m á s detalles de este encuen-
t ro . 
ncr en p r á c t i c a ? 
Los peques del Rac ing me niegan 
dé laig gracias a. los equipiers y vécí-
nes de Los Corrales, por su exquisita 
cor recc ión , y a. los s e ñ o r e s de Oulja-
no. que con sus a.teineiones h a r á n i m -
pci durable en los peques el recuei'do 
de au feliz prlimera excur s ión . 
J. H . 
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PROBLEMAS MILITARES 
, R. eJI, 'iiiífanle don Ca.rlos: a la.s gna.r-
testacien. a l a correspondencia cursa-[ nioiomies de Jia «egiuiida reg ión , cu va 
da, y habieaido sido'aviisada (lo ante.} l(v¡,,..IT,,., ina corplprobado el 0-.-
mano que eena., suspendida en s,,.^ 1..-H,.,.,. (|(; i , , , , , , ^ ^ ^ que rtlien© en sí 
relaciones com l a _ F e d e r a c i ó n espano-j ¡11,¡c:.|10 ^ .Lsnn!lo dc ^ 5 edÜ^aíóa mi-
l a . el Comité Nacional, e s í n n a n d o im.¡ ÜP,,-,., 
gravísi imo acto de , i n subo rd iua . - i ón . , E l" ¡nformie. qnle H^uramientle cn-
ae- . rdó sipemlerla, l'a^la. ffue la ASÍUO| V¡L.U,-1 l u \ n ] , ¿ y n de Ja (lue.rra.. re-
L a e t e r n a c u e s t i ó n d e l o s 
c u a r t e l e s . 
l.a revista que acaba, do •pasia.r S. A. línlne el magno prograima que es t á en 
l á miemte die los técirnlcos died E jé re im, 
Si alguien encuenlira exagerada es-
t á aíinmaeilón. lie diiremios que a l l á po-
el a ñ o 18G0 o 70, ftíé derrilba.do el c.\u'.\ 
tal de Ailtilll'erí'a del Buen -Retiro, tras^-
l a d á m i c s e provi.-vona.Inien;" el ju-ine r 
regl/nueiiito montado, que lo ocupa.ki, 
al 'ediCu iu de los Doks. Hace, paps, 
blea. nacional decidiera, ioniamlo en Helará tas tiísfesi impres ión - . - quie el i má-s de niiediio s i l g l o que na.da. sé íi-a 
el acto las medidas <'P"rlm;a- cereal a a p j t á p g.Miena. l rio ba, onilt.ado a los iiech., para modif icar ia solm ión t ran 
do las Federaciones regionales, ^-Ipiea-iicidisitias! y que 'ésias nos connuiil- .-llorla cnie se bimeó pa.rá no estorbac 
tra.njeras y de ia F. I , F . A. para qim 
Re cuniipl-iera dildhio acuerdo, oblenien-
do un. resu.It'ido sati-sfadorio. Ta.m-
Vilén '.señala el s eño r Arguello el pro-
eaiiOri. en los telegraamais' ide la. ú l l i -
ima. H'-imtim. 
Cíi'Oll'O aa qne inaida, nme-o ( l i a . de 
r-nconl nair en dkibo InbuTne el s e ñ m 
ceder de dicba región cala la na por vkc(a!,(!•.• de Fiza, eurvo-s íreoinMüies via 
algunos de .süsi miembros pa ra anu la r ¡ ^ n ^ y ríL con s i le ro del Rev. le 
l a - a e t u a c ó n diel D maté Nacional por |l..ni \ t ^ 0 Ver nnmcltíos b a s e r ó n é s que 
proeedmventos totalmente recusables ^ j p , . , , .q ^cHiibre do cuarteles, y (pie 
y aritMepoi-tlvos. • . .n- tümv. n una vergüenza , nnesitr 
los planes au'ba.iiiiaa.doii'ea que dieron 
higair a h\.» lierino/sa,si caJIes de Ja 
Li-alfchd y Alfonso' M í , a s í como a las 
iraiusve.'iwailes coiiv¡n-eii'd,i(las entilo el 
inomiimento idjeJ Dos dc Ma.vo v &] 
Parque d - .Madrid. L a capi ta l sa l ió 
ganando un n h i ^ n í b c o bar r io ; pero 
iCB cvi ülerosj p.lrdi "ron un, dm i,rte,l, 
que nadie h a prncurado subgtiitn/ir. 
Vefinos, p o r lío taintb, ique s i , desea-
mos tener cuiau'tetesi, &n un jda.zo acep 
taible, lia.y qne v a r i a r de un modo 
raidiioal los) p'rceiediiniiieüitos aciuiales. 
;.EIL q u é í o r m a ? Esto sólo puede de-
cir lo la mlyma. Co-imi.-iión de acuarte-
lamiiiento tkrforzada con a lguna jierso-
nialiidad fin a.ncP'.ra. que venga inves-
t i d a de poderes pa ra resulver l a pítr-
te.oc.onóanilca 'dell aisiumto, ya qnie éftí.i 
ha de ser l a baisie de la so luc ión téc-
nica, qn-e no ofrece oleas di lien Hades 
l'o-r ál eaniimo qne vanins no tar-
da, rema ¡si en pres-'iiela.r m á s derribos 
de edlfiolosi nuilitaneis; dos cuai-leles de 
San F rain cisco y -del (ion-de Duque lo 
e s t á n p id iendo a voces; pero nos quo-
daremois rediucldos, en. M a d r i d , a los 
de Aa M o n t a ñ a y María . Crist ina, por-
que el del infante don l u á n no avan-
za J l l iUe 'Mi . 
Ilasita carecemos de oilbengue deco-
roso pa ra diatintios servicios d 1 E jé r -
•«ilto, que e s t á n re-i'ngi.a.dus en casas-
ailiquilliaidas, tanto /en esla coile como 
-en proviincila.a, coiii eividieinte juei'jnil'cio 
p a m el Tesoro. 
¡Y l i a y qiuie ver lo que a q u í acepta-
mos con e l nombre de Maestranza de 
Aiutillería., parque de l u í a n te r ía y par-
que de Saaiiklad! 
Es comprensible l a penosa imii>i'e-
aióm cpuie liia saoado de sus viajes el 
e a p l t á n general de Ja r e g i ó n anda-
luza, 
(De «La Cormapondeneila Mil i tar- ' .} 
RAMIREZ—Camisas—Blanca , 5. 
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LA P I R A T E R I A 
V a r i o s n a v i o s d e s a p a -
r e c e n m i s t e r i o s a m e n t e 
M A D R I D . 24-.—Común lean d" f^l-é; 
va. York que desde hace a lgún tiennm 
y negisiira, en el Norte del Aitlántieo 
la desapa.eiielón, en ciircun-sitancias 
misiteriiixsas, de va.rios vapoirnllos ame 
picaños. 
l.a l 'e-ibía dice aboca que en docu-
mentos encontrados en una-, pesqui-
sas e n oí b a r r i o de obreros rusos del 
C a n a d á se deinuicsllra la. existencia de 
un p lan para ap.id 'rarsie de los na-
vios aaneriicanosi y llevarlos a ios 
puertos de la. Rusta de los Sdpeits.• 
VA (iaibiineíc de Esifcado publica, los 
de/laJIesi de la, desapairieii'in misterio-
sa del "'Carroil-Deeiriing''. 
I>¡iee que e l 2:5 de eiaenu de 1921, el 
«Doenng'> ]na,n-!iaba a cinco riiiiílas 
jKyr(hoi"ia y p a s ó frente a l baireo-faro 
del cabo Loo K o r (Caaxiiilníi del Ñor-
Canga, j i a r a miecánico—F. N.—5 
ba 11 «-i-i. 
J u l i á n Ccbaüos , 34.—TORRELAVEGA, 
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EN LA PROVINCIA 
C o n f l i c t o r e s u e l t o . 
Fd día, 21 del CoiTlente fueron desi 
padidos. s e g ú n pareice, de las miiaiaá 
de Camargo enatro obreros, (ignara, 
mes par qué motivos, y a que en, d 
Coliierno c iv i l de Santander nada se 
di jo sobre el pa r t i cu la r a. la, Prens:,) 
d,e cuyos despidos surg-ió la, conse. 
cnencla de qju© dejasen el trabajo 
pó r sol idar idad otros setenta y cinco 
con ipañe ro . 
Según se desprende de un oficio Ihv 
godo a l (íobierno- c iv i l , ayer íuomu 
rea,dm¡l,idos les traba ja.dores deisipedU 
d o « / v o l v i e n d o a reanuda,r' S'Us faenas 
losi restantes que babian ido al paro. 
M ; i s vale a s í . 
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NAUFRAGA UNA CHALUPA 
S e a h o g a n d o s 
h e r m a n o s . 
L A CORUNiA, 2 i . - E n l a playa ,lo 
SJamundi se emibarcaroui c'sta. lardo 
en. una pequeña, chalupa los herina-
nJos Madure! y José Prieto, hijos do 
un eonslrnctor de zuecos'de esta loca-
l idad. 
L a p e q u e ñ a embarcación!, que era' 
vieja y t e n í a algunas y ias de agua, 
fué a r ras t rada po-r l a corriente' bada 
l a r í e . volcando, y desapareciendo los 
dos niiueliiaeíios. 
FJ mayor tenía, 'dccio'd'ío a ñ o s y erá 
¡dada y el iieqiueño no había, cumpli-
dlo aún Los doce. 
L a a s a m b l e a E u c a r í s -
t l c a . 
y a.m.'si-()oi¡.\o>. . • í - . ao . i i t iM-c ' i una vergüenza . rnitóStroS q i i^ na,fMe ha procuraido substiitn/ir. rado p o r un barco mei ran te , algo asi 
Ep' este asunto intei-vienen: el se- (-eiiinr-as d i iveimvs, -b¡.maídos eiñ ooii- ' Má.s ta.rde ¡desapareoió t a m b i é n el como i m barco p i ra ta . La. t r ipubi .c ión 
ño r Dioste. de! Cob-gm Nacional, que ¡mi,|0 v cada nno en pa r í ion lar; itero de San Gi l , pa ra, m í e surgiese l a pía.- ha .,ido miainiMada. Esta se oo iü t a en 
Itace i - b ; c i . n detallada de la a c t ú a - za Pe Esijxi.ña, y tainipoco se viaTium- litodos los pnicbaiies diel navio. -Se ime-
M A D R I D , 24.—Hoy biai coniionizado 
i6n -MatU-'ld l a asamblea miagna ouca-
r í s t i ca . 
I'ar.a. íisilstir a ella han wnikio nui-
cbísiniasi pensomas de provincias. 
T a m b i é n h a n ven/ido' represen!mi "S 
de Ja A d o r a c i ó n Nocturna de l i i i b m . 
A la.s diez y media de esta m a ñ a n a 
t e ) / E l a i de eaiero se le v m a poc-as¡&e ce leb ró la. ses ión prep«iraitor.la. en al 
imilas a l Norte ' de este punto, en c o n - [ C í r c u J o de los Luises, cuyos locales 
dlaiones anonnailes. A l pasar por el esitabaai enga.Iiana.dos. 
ía;ro. nin hombiv, que no era el cap i - | Estiá ta n i " , a las cinco, tenidrá lu-, 
lá . i i , av-is/i que el nav io bah ía , perdido giar l a sésiión ina.ugural. " 
kas dios ánicorasi, reigaindo que se lo 1 
comiiriiióáiséá a íbs armado-i-eis. Por 
o t ra p'adl.'.'. eil na.vío p a r e c í a estar en 
buenas condleion- s. 
E l 2 dc a b r i l fué bailado el sign i en-
te mensaje en n n a botella, cerca del 
Cabo Hatteras (Caireili.n.a. del Nort---: 




«SÓn de CtíiClbo Colegio en el menciona-
do pleito, qn.' jUiStlfica s.-hradament 
el castigo i>r'n:era.iiir.nle t i l ipuésto a l bueno es que urna a.utonlda.d revesii-
Lareciona. F. C. EJ s e ñ o r l .emmcl. da de ilo-s pi-esti-gios que lleva eene-i-
delegado de .--ieb' clubs de pr imera cá- go. .no 's.'do una ealirpe a.u-,guí.lt-a, sino 
1egoi-ía.. a míe antcis se hace menc ión , una vida, dedicada, a la car re na de 
y que ha sido a n t o r i z a d ó paro tornar las . a r i i i a < , r.-mae!io el clavo que to-
parte en este asunto ten sólo, hace ex- dos los que • Visteü u n i f o r m e ' i leñen 
posición, de l a ac tuac ión del Ra.rcelo- en e¿ corazón a ooirasóu a caus í i de 
na. F . C . OÍ cujal, por los medios con - tales (leíicilenclas. 
míe en aouelie. región cuenta y por , * * * 
tener en la Dlii-éctíva de la Federa»--' Hace potíopi d í a s pnibllcanios un a r -
ción cata lana eleimicntos va l ios í s imos . ; l íenlo coni.enta.mlo un íollelo. -de ma.r-
imnlde que les d e m á s r lubs tengan e l [ caído eará.. ler óflidíctóO, en «-M que r e 
debido desarrollo y eie ancben su es-/ ebaiba cuenta, de- les t rabajos lleva.dos 
f e i a de aqcíión con • el i s í a c t o r i o - r e - a cabo por i a. Comiiisión -de acuarbd i -
suliado. ; mi -nlo. de^-b- que |ué creada bastd 
l)espu,és de o ídas estas nclaraívío- pr incipios .del presente a ñ o . 
fies, iníei-vicneii '•• •-• delegados .de los Tuvimos, como era justo, frases de 
*'.lubs c a t a l á n ' a nui i -m« Se l-a cmi- elogio para t a n mer.i-toi-ia labor, (pie 
feridb La rteprasentac-ión de C a t a l u ñ a , acusa, verdiaidei-os pi-ogresos sobiie los 
tra.l.ando de juistificar SU ac lnac ión y n^auiíitaidos antei lores: mus ma- ocul-
l i a c i d u l o incnción de de tominados tamo-s eUvatleiniio desalentador de que 
a r t í c u l o s reglannaiiarios de la Fede- osa no era -nbci - n l p n e s i l o que el 
r ac ión e s p a ñ o l a . p r e t e P d í e M o sena.' númiero de obráis en que se e s t á i r a -
ora, n-i ia bdeiicirnu d(e cub r i r esa s?-
gunda. breHha,, que da.la de- otea, vel l l -
t.eina. de a rae .. 
* * » 
L a lectura de Ja. mencioniada Me-
moi ia y l a triste experiencia de un 
largo p e r í o d o de labandono nos oon-
lar que lo inb rv-nciei i de! Comib' 
Nacional en esíe- asimlo es tolalmen-
le ib'e:aj'. Dénips t radi i la jn»tíéá.a do 
n i ) ' a i l c a l i / . a t o d a v í a , á u n a bajando 
decena. 
A esa v c - l o e l d a - d s o á n ] i r e c i s o s 1 r , - ¡ n 
l a initervencmn: del Comité ' Nacional, ta a ñ o s para, que áe logren mejoras 
¡por l a conformidad de la.s d i s t in t aá apreiciialifles, y sesmta p a r a que se ter 
firan C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, sábado, 2 5 
A L A S SEIS DE LA TARDR 
QUE DIRIGE D O N DIONISIO DIAZ 
Después del concierto ia orquesta ejecutará un progra-
ma de bailables. 
Sábado, 25 
E m p r e s a F R f l G H G r a n C o m p a ñ í a c ó m i c a d e R A M I R E Z 9 Z O R R I L L A 
A LAS SIETE Y DIEZ V MEDIA 
(<¡ran éxito de esla Compañía) . 
Mañana, domingo, a las SEIS V MEDIA y DIEZ V CUARTO 
E l m a t r i m o n i o i n t e r i n o 
BI iime.s L o s m i s t e r i o s t l g L a g u a r d l i . ESTRENÓ 
R A f t í i n E Z — G u a n t e r í a . — B l a n c a , 5. 
duoéÉ a l a ainoe-a convieeión de que 
los mieditis ord.inai-io« no sirven para 
resjoilver un pro-Idi-nui. que alcanza 
ya un ogfcadó aila.pniarnl i . 
AllfÓ s.o . lograr ía ta.eilitando ia la 
ComiisiiKtti clta.da el total de J<v..s crédi-
tos votados con ese objeto, siegún se 
Indloa ic-n idiehio tral.-ajo; pero tam-
poeo mani r í a a.-l ,1a .soPaciPn amldicio-
nada en el p lazo que liiay dercdio a 
peilir . 
Enigniesias pairticuilaiiasi y siiniiple:? 
liidavi.dno«, qne no- <liLspbnen de las 
'-'ai .mi ía- ,pie c| F.Silai lo ofrece, lf> 
giP-ain eileva.r sepdos eililleios en tr-s 
y r n a t r o año-s, aun lueliando con las 
tra.lwi.si a.dmiiiiiiMlral.iva.s. que se pad; cen 
en iáiSl (-Pidades hispanas. NO lienn.-s 
podado entender ÍIIun<y. esa tenri: . , 
ceidirmada por la. prá.etlea d e ^ i ' -si 
diamnde. die q m (1 Estado es; l in mal 
a.dinlnistra.dor de sus intereses, y que 
no lipeide ni colistriiii.r, n i fal ir icar k i -
railo. ni. e^pfcitsir las riquezas del Pa-
I cimoniri n'flicáóininil, 
Q®A e e í o OS cne.Mtñ'ai de Svisteniia lo 
ponM-I-an --aa,- S w l i i l a s . mnslriieclone'S 
• M ?íúg>lo W l l l , en cnyus nnrros a,p i -
, '•.' una láp ida con la, .insicripelóM-
• I O i r o t i 111". Pije-Me. cu-a.lquiera 
en que ie.-a m t M de edificios son los 
ún icos h u a n ó s que posee el p a í s , en 
el g é n e r o antiguo, graeias a tas ce-
losas min is t ros que tuvo el Monarca 
de tan feliz reeinrdo c o m o férrea \o-
luntaxl. 
En til ép-.e i e".!it,eiiii.|)nr;i liea no pu -
de catiliea.r.se ,(j:e maravil losa n i fti.ll-
ttliO nififlioS ia cieiliciildaid con que han 
sriidd eo-n^inii(loi--i el páilafeio d'C Mn-
Bieósi v l i iUlioteca, ell de í;o'ní.unica.cia-
r n i r i a . S 
gaiinfo.ri.ri8n a ios arma.doies del 
«Deering». 
Por otra, parle, el aonnpslpoilSafl ele 
"l.)a;i|liy Ma.il", en Nineva York , infcirma. 
qne los na.víos qne se dr e desapare-
ciidos, se ocultan prohaPlemente en 
ais-una balhia ile la. costa d- ! Ar.hint.i-
co y que es pniibalKle que s© dediiqnien 
a¡l i entrabando de l i co r en lofi Eaia-
dos Unlidos'. 
R A M I R E Z — A B A N I C O S — B l a n c a , « 5 . 
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Tropas en viaje, 
Enti '1 día dé ayer con t inuó e[ ruen-
i iainiiento de los reclutas del reempla-
zo de líHS, por lo que llegaron a nues^ 
Ira, cindud bastantes soldados de l a 
vecina g u a r n i c i ó n de S a n t o ñ a , perle-
neeleiiiteis al lArma de A r l l l l e r i a y al 
reginniento- de I n f a n t e r í a de Andalu-
c ía numero 52!. 
Por el. tren corroo de la.s \:>7 loar-
chüiftíp a sns i'espeelivos lio-;are;. dan 
ilo en Ía ( i ' - lación la nota de a l eg r í a , 
lan peculiar en los llcem iad-ís. 
Teiieinns entendido que cu el día. de 
lioy ( "anenzará el l i cénc iamien to de 
los b r ávós infantes del 2á (pie g n a r m -
c efefei |da7.a. 
MARGEN. 
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P e l a y o G u i i a r t e 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de nlñoa 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, 2.° derecha.—T. 655. 
RAMÍREZ.—nnrhataS.—BlancP; 
n.-s yj el nríinMe.i-io idiq PomiVd.o e 
liiislnicivión púliilii'aa.: sin embargo, to-
dos ello'--, fueron e imenzades d e s p u é s 
diel derr l l io del cu a i te" ó^l Ret. iro. ü 
qm- a.nles. Inai-emo.;-» referencia, j ' o s i e -
i loj -j . - • • i ; . ^ a . - n n J s i i M ) , (|! Dari o de 
E s p a ñ a , la Equitativa v QitroS Vari-.s 
qne p o q . i - i a J i i o s c i lar . 
y enfermedades de l a infancia, por el 
m é d i c o especialista, director de L a 
Gota de Leclie. 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos, 7, de once a doa* 
E l acto se c e l e b r a r á en l a Catedral. 
i .Se c a n t a r á , el «Vemi iCrea^tor». 
Promnineliarán riiiiscuirsioisi el oliispn 
de Ma.drid-Alcalá y el presidente do 
l a Arioraclón Xoctuama E s p a ñ i d a . 
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L a correspondencia polít ica y li-
teraria diríjase a nombre del 
Director. 
APARTADO DE C O R R E O S 62. 
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LADRON D E J O Y E R I A S 
E s d e t e n i d o p o r ( a m a -
r i n e r í a . 
VtGO,,24.—Ha sido detenido mi in-
dividuo de nacionai lüdad turca, Uamaí 
do Manne. 
Esltó snjeto, con u n tilenro, r.ini,|dé> 
éjl c t m M d-d escaparate de l a Casa 
de cambio de Jándenes i y se apoder-.') 
de ipart.e.de las anonoda® de oro y bi-
lletes de diferentes naciiones que allí 
ye (-xbiibían. 
El ladnVn thiuyó velozmenle por líi 
mtsnia calle, persegoldo por algiiiins 
i i ansamles y um gniardia- munüclpy!, 
legrando darle ol-ance. 
Fué detenido, y encerrado en lia pre-
vención, de donde logró fugarse. 
A l l legar a la. Iglesiiia de Santiago el • 
Ma,yor, sie arrojé) por un terraplén, 
sapando a la, vía. dial ferroicarrit y 
d,-apa.reoió) por el t ú n e l . 
. La a.ltura. «leí t e r r a p l é n es de unos 
d iez o d oce metros. 
a i l a d r é n so d i r ig ió a l puerto y allí 
fué acorra ta I o por l a m a r i n e r í . ! del 
caiiomero "iPeída», qiue lie detuvo, 
tegrándoi le a Ía Policía., que lo puso 
en las diel nidias icoi iidlcloinesi para eivi-
tar inna. nueva evasión. 
D r . S á i s z d e tanda 
Ex profesor a u x i l i a r de dichas asig-
naturas en l a Facul tad de Zaragoza. 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S DE LA 
M U J E R 
SAN F R A N C I S C O , 27, segundo-Con-
sul ta de once a una .—Teléfono i n -
consulta de í i a 12 1/2 (excepto día9 
festivos).—Sanatorio de Madrazo» 
P r o d u c t o s 
i n d u s t r i a l e s 
O H C I N A : Velasco,ll 
ALMACÍÓN: Calderón, 25 
TELEFONO: 4-19 
J6 DE JUNIO DE 1921. 
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AÑO V I I Í . - P A G I N A SÍ 
D E S P U E S D E U N C O N G R E S O 
L a s 
. peauiió en i Sainliuuler el C o n g r í 
m:i;M i . , fnuwiscáüú) de Ci^tiilla... . 
gido SUG oi 'ganiízadords los Pa-
, c.üjMK:; Liios y i'oalm.effite el éxito 
H& reaíaaión do l ^ n i a n p s l i a su-
Écidao-lu^ csi'cramzas. 
"Varii"^ lian. f:-id«v lus notas qw© se 
IM.'-ÍII'-UO I'IXÜÜU.'CI' del Owi'gj-eso1. 
• {JÍLÍI do Mhr-. de una, v ibrac ión ar-
,, x„.y,i y llena, de 'esperanza:- para 
«I atnja» 11:1 í 1:1 cpiéríiáñ, dado los 
iperad" 
Terrera.... KiiJion-Jiiie.iiü a, los r e v r e n -
dos pii.dré.^ Capurilnnn,;... I-HIM.Í .dan-
n.a, a tos reiviarilcei eaMeilanos, a. los 
cuales s© agawíUfoii oti t is de Nava-
rra,, Galioia., l i i l l -an . . . 
Y ([ue las (diiiiiila.s deil candido enü-
ralprp-do di? ^3 DÍOa» sean las qúh 
gaínios los que lievaoi/./s el co-rdón y 
el SaaitO (•..•••ca1pii.!a.i-i<v lYancheano. 
MARIA DE E G H A R R I . 
Sa.,Ti;t.ande.r, ¡niLÍO de 1021. 
ros \ 
|val.a,n. ] ; 
freiiic.ii"iea.tio y a,l cuello el bendito 
W(»4>U:la,r^ ,de I¡a OrCmi Terrera. . 
pidos lorien en un sc-lu sentinnento, 
'm Un í :'f"¡'|n. en un auaiv iniica... 
| | a -onianto y el a fán do g lor i f i -
m !,] ^ ' d r e de todo?', a, San Fran-
• | el pensa,in.iento y el a fán de cc-
P pondi i a, los d,-,-:-.us del Papa y 
| * <- mu la Orden Tertiera brille con 
el M - l l " fRte debe b r i l l a r y esparza 
W '-'erra ¡pin:s ra,ni,a,s l)ieriiiecihoras. 
85UiM».!" a | Santo y e.! a.üi.or al Mai-5-
F? 'bivino, nn.tva cuyas pfcuitíis HOR 
luinies a posti-jir el luue-s en L inmia* 
g*51 cntiv.ga.i le nuestros p i . pú-sib 
jaivi eii,- br-udijíve las conelnsioncií 
r* | |>a,i"a que o c e p t a í e n ú e s 
S ¡ '^• '•i ' ia- y i-iiur.sl.ras pet.icwio.9. 
rile uria clausura, de un celo.] ido 
JMiguiar... A.einpad,-.; centenares 
g Fregr inos en un alto, Junto a Irt 
P^'a. teniendo por bóveda el a/ul 
H ^ e i o que no p o d í a mostrarse m á s 
[Miante, parec ía , oquello una aSamí 
m¡-KIQÍ t.fie.n j-Kis... ( (Entraño 
Iwcitíi el:_ vuestro, dijo, con; r a / ó n 
'''"I11!n. BL11;-ÍIO, que se r e ú n e no po.-
f FWotestsi.r, no para pedir RII.?J de re-
no para senubrar saji^re y d.---
^ " '•!!. sino para l levar a to íWi par-
' " pez. para intenta>• salvar a una 
í d corrornipido.., para, abracar 
ndo. que niii'-re fallo de amor, 
a oleada de fuego, de co i idad 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
Gran Gasino ílel Sardinero, 
Concierto por la, orquesta que d i r i -
ge don Dti.cinii£lio Díaz . 
A lar: seis de la íarde. 
P R I M E R A P A R T E 
Rlue-ReH.—Ci acey. 
Ta,konía .(va-!sr). —WÓflfSley. 
«Ra Africansi.» . ' fantas ía) .—Meyer-
heer. 
Ai-va.—Robei-t. 
SE.GlINDA PAR TF, 
«La Teni i . i;ui i í.Mi».—,1 irniénez. 
«MaTiixa».—Vives. 
<(Ti'ian!erí iis» .—I . a r m ga. 
D e r p u é s del concierto, l a orquesta 
ejeeui tará u n progj-ani.i, de ba.ila.blt.'-s. 
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POR BOCA DE OTROS 
li i 'Vjf" i ' ' ' ' ' " 51 la juveii t i l í l , •v^^vvvvvvvwv\vvvvvvvwtvvaa.vvvvivvvvvvvw 
L n ^ c a n a de R ü b a o . 
X,,!;. de piedad 11 un id ¡s ima, nota de 
Ljm fe arraigada, de un catolic'isni ) 
^([ladero., de un eu ln ídas ino por la 
OíWiPi'.- que eeai.fiM't.a.ba.n ©1 e s p í r i t u y 
I^Viaii confiar en! un mafuvna en que 
,,1., Patria querida, en-vuelta hoy cu 
fíyryA. ce i r azón de sensualismo y de 
i",,,! i -dad. tornase a ser lo que era 
ájanido t a r d d é n eran mayores sntü 
Éttaitezn.s y niiás bri l lante su bisto-
b 
y Yo vi a, eseis mucjlraclbos el d ía que 
pt ivimotr en l iniipias, donde se clau-
nf6 - I Congreso... Lew v i acercarse a 
SjffBilgsu', los v i ayudar l a Santa niv 
^ ^ R í i i t © s e n t í siniceramiente conmo-
ríe edificsinte fervor... No be b,:^ 
•Éiwle r m ninguno en particular. . . De 
pido Irid i a r a vai'ios de ello»... Desde 
lias coilauiinas les felicito con bale, 
p i aima y les ruego que no e.bando-
JI-II ininea el ea.rniino eni-prendido-; 
«lie i'ejvare.n con su fe la n e g a c i ó n de 
I ¡uventud incréd.ubi.; con mi pureza 
S'.'cosl'inn'brfs' las pasiones desenfre-
jiadiis de alguno:! amigos suyos... con 
Wjauior a .1e:-ueri,sl,o, la, glacial i nd i -
fei-einvia lautos corazones qu© c l -
.yjidíin cuán to amor debemos a Die-s.. 
' Otr;' nota s i m p á t i c a l a dieron los 
orad""rag 'seglares que tomaron paftO 
n el Congrego... parecía- como «i tu-
pascin apí lelos yivísÁmies 'do siuldr a 
Ja tribuna, para desdo, ella, rendi r pú-
mco l " inena.je ¿1 Rey Divino, tan u l -
tndi'do. tan negado ¡lioy... 
V poiiiía en el coríízón a l e g r í a i n 
Wnm al cscucibar a l,!a,rri. ai Pravo, 
a; Uira. j < A'e-i i es ír-miario-s, a, MarciaJ 
fmxui. ex diputado a Corles; a, Es-
fpm Rilbao, de rejíUtacidn tan justa 
y ni : -eida,. que O'fren.daban a. Jepús, 
iil iH.brecito de Anís, a la Iglesia Ca-
tólira. las gaia.s de su orator ia y fia-1 
«lando ené rg icos lo.;, niales y peca-
p j del mundo aelual, colocaban n.n-
1 la l-oinaiiHlad prevaricadora como 
p i t e ronv'idio. como el McAn pu l íd /do 
wpsiid de poner coito a la ola de l u ju -
ria, que a'.'.oga.ba, al mundo, la ca»t.i-
(iiid, ln pobreza de aquel a. quien por 
K a i i i o i - a J e s ú s s© le l lantó el sera-
fín, de Asís. 
La nota de hermosa, fraternidad 
{trió en este Conigresio... Centena,-
cein!ten.are,s d© peregrinos que 
cintnia, c e ñ i d a con el em-
• i i 
m. 
(livi 
«Oalitiente en 'esfeisi tieinnos de, m,a-
^lalisino., de desenfreno do pasioíttéé, 
g l i b e i l i r i a i e y desacato a l a auba i -
rIL('- la Orden Tercer-i de r;?nitencia 
j K p » fpie parece m raneado de otro 
H B p Y ti-aípila.n fado 5i,l ¡vr-tu al... Y 
I * * end.argo, el Papa lo ha dicho... 
^•vara miun.do si los terciarios sa-
."'I1 i ' - ! . .id-er al espír,'ítu que^infor-
# .a «7 fundador... Salvar;' la - - i- • 
p l si sp.ben dar buen ejemjvlo... Si la 
^g j f i que. est/i rubr icada por fcansfa i 
^ t e s y tantos m á i Ib , ;-. v tiene la 
L a múrica negra. 
A P a r í s ha .llegado, en estos d í a s í a 
«A. iS. S. O.» No so Ifarata de aiiiiiigunít 
iedei-a.eii'in sie-iailiisita, obrera., polilica 
0 .a radéin ica , sino (te la. <.Aniierica. 
So.uUi.eru vSyncoipifi.ied Orches l r a» , una. 
especie de «jTi.zz-'biiaiid», cor. i puesta, de 
a-gi-o^ de ^Oidag lias gra,duaci(Mies, que 
vaüi del negro absciLuto hasta el oafé 
crema. 
Y Ciuentia «in pe r iód i co par is ino "que 
la «A. S. iS. 0» 3i:a tenido el. 'hoimr de 
eidr «ipftanididBi. (!!¿Hl pii^siidiente Miille-
raml , e l cuad ha (teelara.do- ad dii-ee-
tor de l a -ba.uda idie .'la músiica. Uie-gva. 
que en ciedLcs moinienitos í^éyó encon-
trarse, en la, Cánuaina .en uin d i t i de i n -
tefpelaeaYvn. 
En caaiHldo. uno.'dt'' los m á s repnt.i-
doa dirtvinr- 's de orquesta de .Paris. 
pmuv.tu a í radarntónte de la. consagra • 
eión de l a imúíi 'ca negro-íMiied'ilcana 
•on sirs iesita-iLdenteisi y «nftáipfttiieos so-
laidas d.e -kbi.s CQOl», tl-onnpi's de ca.za, 
1 ambares,'oaiímpaiíUiiS, sirena,--, pito:-, y 
luvsta si l l iatos é& J.ociomotora, j í rodu-
ei.-ndo m u í siimfoniía ¡ugmsiva. (le po-
rrí izos, g r i tos de •juiiinaies y de- «.tainis 
Umnis», iqae excitan los nervios, produ-
cen Judigesínianec?, y colcican al_menos 
propenso a i camino del nuiiniceaiM. 
Ei paraguas de ho!?íllo. 
En Délgi-cia. exiisitía a.niies de l a gue-
rra, miia, 0 ; m | p a ñ í a , dié lo m á s (oiiei-
n.ail qne p u é m cenicebi es'. !.'a cTa se 
dell iie-gocio -a que 83 diodilica l o exipi'e-
y.:\ o'ara-.m.en.í- la veÓtém aocéal: '•Coai-
pafiia pavstailniyta -de p a r a g n a s » . 
m m m i m w i m m i m m m 
K E W - Y O R K 
fisrvltlo quincenal oñtre ©anianñas a 
Habana y vlcéversa 
por ios magn í f i cos y r á p i d o s •aporea 
de 14.000 toneladas y 1? mxdof ds 
marcha 
L a gran C o m p a ñ í a Norte Americft-
na WA-RD L i N E ha establecido este 
i m p o r t a n t í s i m o siervlclo, no implan-
tado hasta ahora por n inguna otra 
Empresa naviera, saliendo, salvo con-
ttageneias, en l a fo rma sdguiente: 
SANTANDER-HABANA 
D R I Z A B A : Los d ías 14 de cada mee 
SIBONEY: Los d í a s 29 de cada mes. 
Preeios de pasaje: E n tercera ordina-
r ia , pesetas 571,25, incluso impuestos, 
H ABAN A-SANTANDER 
O R I Z A B A : Los d í a s 30 de cadS ttiea 
SIBONEY: f.os d ías 15 de cada mes 
Para solicitar pasaje, cabida para 
carga y demás informes, dirigirse s 
su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A T 
**uftll3. n j i m w o R8.—r&léfont* H^m. 
Sn cap:' ui] i s: 0\' varios inilie.irrs dg 
f rancis invertidos on paragnasi. y án 
abjieto les i-vitar r l pú ld i co la. met-s.-
lia de c unpra.r y ii -ver ton utfiá cirau-
to molesto a r t í c u l o cuando no se 
neccíiitia. 
Les su'soi'iiido.re:^ pingan cinco- fran-
cas afl afín y reníben un diaoo die uilu.-
miiinip dieíl i a í o a ñ o y .fo#ma de una 
npmeidia,, ee.Ma ñoidifieutibileniienite mas 
ta i ,ii (!•• I I -car qaie u n paragiiiaisi, y 
euaiiido les rogv en La caite un cb.apa*-
j-iOn no lionein que ihacer sino '-ntrai 
en di r r lianra nte., cu el a lmaicén, en 
e l liimpiabctas o en el coimereio m á s 
.próximo y .entregar la fttíha a oaim.bio 
de pn bu cu pa:i-a,guais die los que í.-w-i-
Li.ta ta Com.ipatfiía, 
Paísaido él .aguiacero ea vnelive a.de-
¡ a r »"l p.a.ragnasi en cua lqu i - ra de los 
O ĉl0hpisl íi-i'.a.lt'.,..((im;Í!er;lt.c| ^ que tiieiiien 
conitiraitiado ol «e.nviiiaio can l a Geimipa-
ñ í a , y neicoger o t r a fidba. 
L a etiqueta japonesa 
Ln. etiqueta, y la coinvenienoia so-
cia l tüepe gran im.p.e,.ii.a,iiei,a. en el Ja-
p/ffii. Hay que .reconocer que el j'aipo-
nfei esi un cludaidaino edu,ca,(lí.s;iino, y 
Eih'trando en una. casa, &] ¡ apomési t a'do. aJ <,apiláu del vapor I"ranees 
no sue-oa. la eampamlla ni pl'ga po- 'd î • ncb una i < p i i - n b- d. bót enlre-
rrazos on las iiueetn^; bato liiy-iramón n. bv-' a u l o i i d a d o í ; de su pa í s en e l 
to pe.lni.aS. V 9.1 r i i n v r e m p e r e . e la tii'm'p. 
doncella, que ?e i in l in .a lípacio.s-imen-• E l <db'. m donnam.. llegó anteano-
te amite el v i tó tan te : el ciia.l p- r -gunía : ebe a - bo-i dora y u.vdia, a miéStro p u e í 
"/.Entá vil-aMóc el h o á ó e M * du-mo de to. Momoutcé autos, el a lndido Sujeto, 
l a caiSa?» 
Si la. vi/rta es nueva, la li ase ebíi-
gada. al ser reoiibidd, es: "JPoa* la. pr i -
na-ra Véi¿ me encuentro ante vuestras 
aiu-giuistcis ojeo»; a lo qne conieisíia el 
d u e ñ o die la, casi.i: «Y yo os co LC do 
h( nr.rabl- a c - g i d a » : y a.náh¡ga:s r-.N.prc« 
áióinias de g ran dcilicaidieziit y expre-
aSótti en vez del: «¿CóiliÓ éstá u.-led-», 
y «Me aleigiv. de veuie bueno». 
L a iindiijuiíuciión es Uíi nda paira, cu.'ul-
quier III-MIÍH Indailuuil de f'¡iludo. Es. 
te m.odo de doiiílaaiae pcir la. cii i tn ra 
cuando un j a p o n é s encueulra un ca-
nooido reauilta a l g ú n tan to exi t raño al 
forastero, iliási en lais c- n m e a i a s co-
m o en el ba t i r de p a t e á i s de ÍUS 11a-
miadas; los jalponioses, y espieciailmen-
te las innjiea'es, niitiiesfetiaih t a l gracia 
y umia diist.ünción la,n natura,!, que el 
m el canjuinto de sus cosltinidnie. so-' cx t r iu i je io no puede menos que ad-
ela.! m á s lino que el europeo. miiraiilosi. 
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T •£ M A L O C A L 
n 
Y lo ]nismo deciniios del á n g u l o que 
pat io dc-J antignio Ins t i tu to y , s i fonnian la, verja y el edificio en ta 
y no tenía, j a r d í n y una Miner- parte do Sania ( d a r á , que es tá como 
y CB3H DE AHORROS DE SHHTHNDER 
E l día. 30 del eorriente se ¿ v i r a r á ai 
ICÍI'MI de siete s iglo; de existen-! despaobo de CajJi. de Ahorro? paia 
W cumipilen y procuran qne «ean j con-dgi'a.r en las l ibretas los; i n t e i 1 
11 - los catói!;•(;•?•. que l a na,..;,in ' s..nii;'sti>a.les. que iso connenzai-án. a pa-
1 Su Rnn t idüd d e e e n r í a que to - ' ga r clei9d,ie el día. Lv (le julio..—-El diroc,-
^ ciátíáiicosi miigiv.-i-n eai l a Orden to r gerente, José Iglesfao. 
Apenas si podemos reiMrdar cómo ' 
era e l 
t e n í a o 
va, bajo u n teiiipUéte^ 
Solo, recoird.annoel (pie los nmohac-hoe 
v^tozálianiios allí a,n.tes de erntiUr en 
clase y que m á s de uno de sus ban-
oos—isalila.rios y tii.ste.-s fuera, de aque-
llas horas d.e estudios, sin siquiera 
u n a pareja, de enaniiorados que íue-
sen a decinse po;r m(iié.-iina vez la mis-
ina mieiitu-a. o la m.ismia, i lusión—fué 
i r i bu na. doade donde bn i / a ion inn-
cbas N'eees-gritos de r ebe l ión contra 
diGterni.i n adps. sé-ñores c a t e d r á t i c o s . 
Aquel viejo Ins t i tu to fué u n día de-
rr ibado, como cumpl ía , a su edad y 
5i suá acb.aqneis, y 'en su lugar , y aun 
en el que oc.u,pa,ra. ei paMo de. l a M i -
nen-a, del templete se c o n s t r u y ó otro 
edificio niiagnííico, esf . léndido. real-
mente 'fxtra'jrdi.ma.ri.o si hemos de te-
ner en cuenta, que hab ía de destinar-
se a e n - r ñ a r en el p a í s del aualfabe-
üsnuo. dionde se niegan pensiones 
los sa.biivs para, d á r s e l a s a ilos diputa-
dos en forn:,a de emolumentos que 
nimca, ga.m-.n. 
r.rande, era el nuevo l i a t i tu lo , pero 
no tanto que ocupase el tó lh ! dé los 
terrenos allí ex ¡••tentó?;. Y se ponsó 
con. su justa, r azón &k eob'oar en la 
pabfee Sur del ódil ieio—donde queda.; 
h á l ib re una gr-a.n faja. df, tierra.—sus 
buenos ja rd ines que supliesen a aque-
llos otros die los qne apenas podemos 
acordarnos. 
F n p i r d i n . en un centro docente, 
aunque, como en ei-te .caso ocurre, no 
sirviese para d i s c u r r i r por su? vere-
das, tiene siempre un en ra uto s'inau-
lar. Es, a lia vez, recrea de los ojos 
y descanso del e'-ipíritu. sobre todo 
para quienes, (romo, los esludiaute?. 
tienen la, i n i c i e ocupada en eosa.s gra 
ves y compMiadas. \o>:. antes de la 
'"«.•ra de r!a-e. un j a r d í n y unas flo-
res; aunque isféa desde u n a ventana, 
cosa 
las flores y el j a r d í n , "diofijiués die ha.-
para, cubri r le con una cos.fi muy t u -
])iida. 
No Sé nos a.rguya, que los chicos 
ar ro jan piedras y basura, a, t r a v é s d'3 
1.a verja., jw-rque eSé é& e v i t a r í a cu-
br iéndola , en una, pequeña, parte, de 
tela m e t á l i c a , aunque cíe . neis que si 
los pequeños hacen lab s porque a 
ello les inc l ina el ' v e r l a . suciedad que 
hay dentro y darse cuenta, de. la. anar-
quía, con qjp.e nace all í el helécho y la 
zarza y la b b i b a . 
U n poco, de buiem deifjeo poidria dejar 
para mur , i p lanzó al agua., provisto 
del, salva.vblaei e..n ip" ' fué iiii.lia.do; 
pero ¿ese! oaceidior de la biiliíií, Mzp 
nm'ilio, a nado, baria e! Pasaje-, im-
¡iu.Lsándob) ed.ei-á - la, ct/n ienre. 
Va. II -val-a fcVef? 'bo.ras y media en el 
aera,., cuando fué recogido en inai ís i -
m i e« tado por la t r inula.cióu del «Ga-
rolo». 
Atendido a, bordo Con ca rifassa. sqll-
'• ' tnd. fné niiás feardic cnti'ega.fi..» én la 
C.omaode,,'ic.'a .de Ma.rina,. 
La antori ibo! da] puerto lo devidvió 
ai c a p i t ó n del cítaido buque fráncéí^ 
que. c n, él s i gu ió viaje l'aeia, el Ha-
vre. \ 
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UNA AUTuRÍZACSON 
E l trabajo en domingo. 
En fcl «cBoíettó Ecb--;;isl,ico)) encon-
tranu-.s el siguiente inb iresaníe anuip 
ein: 
«Al tenor de lo publicado en este 
«Boletfni Eic5eaiástiio'oi)> en Jes años pire-
oedeniíeiji, quedan autnr:./':, le-- los fi-e-
lés de esta da' e.-es de SaiftitiairídieiF para. 
trabaja,!" L0Í3 d.oniúi.^és y d.ías festivos. 
en las urgente* faeiutf ag r í co l a s . Los 
revciT-ndes w^ñore-i cu!•••.:••• p á r r o c o s y 
ecónomos l un 'án sabara -o felig» i'ea 
las bn j t ac i i a r s de i •.ta c o j a . - r a í . 
oie- 9 n las de c.s'umb:'...., 
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F I R M A DE UNA ESCRITURA 
L a Red S a n í a n d e r i n a y 
el T r a n v í a de M i r a n d a . 
Por-con ¡dad 'o «ftue nefv meMee r n l a -
ro icrédiiilo-, Ira. lleigado a nossitros la. 
notioia dé ha.'aer:. • íirnv.i.do ayer en 
Sanki.nder í a c-ieiiiura, iplroivásñonaj 
na.ra. da ad.quifcb'n de l a Soc-%dad 
Red Sant i m p r i m í de T r a n v í a s por 
en unos d í a s «eéar parte del Inst i tuto h i Caraipañía del J ranví .a . de Miirun-
convert ida en u n a precicisidad, en al- da. 
go puestio en r e l a c i ó n con la. magni-1 Esta- escr i tura seirá eleiviaida a defi-
fK-encriii. del inmueble donda wvihen i ^ 25 del prc-ximo. moa de 
el b e ; « de l a ciencia, cientos ds dbi» -una v z cumplidos todos loa 
gjjis, t rá inutas y requis-Jtos; ne • ...nos pa,ra 
Y ya, que nb sea, como «in iilo tem-
r-oreo, e!. j a r d í n de Minerva, ])crque; 
íio t i n g a lo. diosa lugn r adecúa.do en 
él, que sea e l j a r d í n del In '- t i tuto, a 
secas-., que con tan. poca cc&a nos con-
formia.,rííimos. 
E C O S D E S O C I E D A D 
l i a n salido: 
Po Santander para Herrera do Ibio 
d o ñ a M a r í a P é r e z . 
De Madr id para Vipa.yende d'e Pon-
tones, don Pedro .Cabello dé ía. Sola. 
Una boda. 
El m i é r c o l e s uniierorn sus destinas 
''ante el .altar, y en l a giiuta de Cov-.i.-
dong-a., l a g.nntil y bellísiina, aeñ'oaT'iíá 
gijon.es'i. Toimia (':a,nga,s (ia,reía, . V el 
diistiinguido joven don Miaaiueil d© Ce-
des. 
Actuaron de padi-inos don P.aimun-
do GiaJlardo, en represeni taoión del 
seiñor conde de Glomínrd, t ío <l;e,: con-
trayente, y d o ñ a M a r í a Luisa C-migas 
que clcnforta y reaninia..' Ver ^ Paquiet, hermana, de la desposada. 
. í - r - ed j a rd í , e s p u s  - í A)siiig|ji -on icámó tcntigos d-1 enla-
- dado bo lecrlcMies. es 'un bfilsamo ce. por aparte del novio don Fuiauoisco 
que so mete Ojos á,(.leidro equi l i l i r in- 'Cl l le( 'a y {l(>11 •fu'ho PaQuiert, y par par-
do todas la.s pófioncías físicas v mora- ío (lci 1:1 "ovia d o n Torouiato Hievia y 
I-es; - v - . ¡ : • don Enricpie Cangas. Rieprescintó ai 
Así deld '- .bal.- r sido al presente lo J ^ 2 (ionzalo Díaz de 2ia Sala, 
qne a n t a ñ o fué j a r d í n de M i n e r a . . W ^ t m l a nov ia toenmoso traje l í lan-
Lerd qui.sier'on los hados, 0 ©1 direc- co> 'P1'' rea.lza.ba su eHipnrrtuaJ i igura , 
bu- del rnsfcitntó, ó la ma ld i t a c o n s i g - ^ cola el! n i ñ o Quiqui 
nacb'ai. ene lo qne en otro tienipa fné P á ñ ^ S - , , -
—v perdóii-v-ne.s hv ¡dn.érb(>le—'Itáll- L - boda SE _ oetebró 
oa fejpoaá», saiui. l iov « c a m p o s de so- ^ T O <M reciemte lu ¡ ca pos 
lédad ; ríiiuwtió,. .c¿)Jl ádp». , 
One no c-tra cosa, parece aquel te-
rreno llano de hierba y WetífflMSi y 
íiVc-nte, donde m-"pueden, asomarse 
ios oje^ sin ^ l o i t i r el dolor de hai'--r 
.--.ido dieíríiiudaáos. í-Tanto1 •'•:nooml''ía 
arraee'-in o ido y ordeihár a on j a r d i -
nero qne trazedle aíllí e.-vrs pellas r o m -
bmaciori^is qrte tanto deleite prnper-
eionsn 8ÍI r s o í r ' t n ? 
/.Cosda.iia lauto cnhri» ' la t ap ia con 
rosal-'s-- v la. pQírte baja del edificio 
por es-' bido' Sur. i*5 e-nr >dad'.",ra? ';.No 
esta.riii. má^i bffllo lo que aihora pare-
co un cfi.mpo Sin sceti.e y u n basure-
ro, cubierto de arbol-ifcos v sendc'-os 
v florep.? ' 
N E W Y O R K 
Hacia el 2 de . j u l i o s a l d r á de este 
puerto el vapor a.m.eilcauo 
Oran fábr ica de hielo h i g i é i i i c o 
V E S T I S por S l i Y O R y M E J O R 
S g » ' v i c i o a e i o m i c S B i i » a G S « t r f a r s a y B o m í f a z ; T ® L 7 - 0 4 
adnii t iemlo carga para el puerto do 
N E W V n i í K . 
Los señoires cargadores pueden di-
r i g i r sus m e r c a n c í a s al cuidado de 
esta Agencia para su embarque, de-
biendo s i tuar la en Santander alrede-
dor de l a fecha indteada. 
Pa ra solici tar eabida y d e m á s i n - ' s u riatáón. 
ó en famil ia , a 
luto de IÍÍ novia, 
asistiiendo, a.(teniás de las personas 
citaidaíí, ilsi. s e ñ o r a de Sol t a. A inda do 
Corles, s e ñ o r a de Qbeca, neñu ra dé 
Loirado, viuda, de Gia,r<:ía Cavada, se-
ñ o r a de l leviki y s e ñ o r a de Caaigas 
'don Enrique); svuPa-riiíúus. "(bu m<-ii Can 
giabi, Maruja Díaz de la Sa.la. Isabd y 
C-'im -n ( iaieía. Dorad"; y M.-íiores de 
Cangas '.don J o a q u í n y den Fermui-
do') y don Jíullao Paquiet Cangas. 
Cure los nuievo-s eisippisio 1 a ;ain án 
teroiimaihiie iiüna de m i !, y r-'c.iban 
sus (lLd-,ÍTi.gnida« fa.miLii,is nuestra cor-
cÉafl en-'ioraJineina,. 
VVVVVVVV V \̂â >â VVA\\WVVlA'VVVVVV\'U'VIV'.'VI •> w 
E N LA CORUÑA 
VVVVVVVVVVVV»Aa\VVVVVVVW>/V'VVVAAM̂\,VVVV«,V\̂  
U N A E X C U R S I Ó N 
.Su.l -v ̂ ne' .'rei:: s ipor e l ©X^lfDtóai-
mo Ayuintiamir-nito, han organizado, 
con. -sus diiscípuJos, u n viaje a Barre-
da Jos cultos' profiésoateg d o ñ a Luoiiana 
Viallejo, don Sanibiiago Mcintoyia y don 
Juan Montes, que tienen á aú cargo 
las -cMiMielas muinioii) «iil^s «lie l u i ñ u s ' y 
n i ñ o s de Gajo y PeiLaicastiiilló. 
L.a ejocursión se oétlebrará hoy s i l -
bado y tiene por p r inc ipa l objeto v i -
s i tar l a in^pcaitante f á i í r t e ^ d é produc-
tas q u í m i c o s Soliviay' y Cómipañía , cn-
eflia/vaida en t an pintorelscp pueblo. 
VVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVV\AAAÂAWVVVVVVV̂  
Toda la eorrespondencia sobre 
anuncies y Suscripciones diríjase 
* l A D M I N I S T R A D O R . 
Desde el d í a p r imoro do j u l i o que-
da abierto este balneario al púb l ico . 
Servioio d ia r io de a u t o m ó v i l hasta 
Eieinoaa. 
Hotel Restaurant y B a r " R o y d " 
E l único son eervleío a ía «arta, 
Servloüo tfa s.u5cmQy5S a fodos tted 
MEDICINA I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1. Alameda i . * 20. 
Miércoles en l a Cruz Roja, de 5 a 
O C U L I S T A 
SAN FRANGISSO, 13, SEGUNDO 
s e a u n 
|,B»iai] 
H E R N A N . CORTEÓ 5, SEGUNDO 
(ARCOS D E DORICA) 
ENFERMEDADES D E L CORAZON Yi 
P U L M O N E S 
Consulta d ia r i a de 12 a 1 y mcdiOi 
M A D I U D , 24.—Cuando ayer de ma-
drugada, se- disponía , a sa.lir para la 
m a r el. vapor de pésoa «Carolo», los 
t r m u í a n tas del in.isnio oyeron MU-VIH 
de-oran dando, auxilio., qn.- párMáií] de 
la. ent i ada. de bi vía, del l'a.sa.je. 
Se d i r ig ió 'el barco loreia, ,1 punto de 
de.nde satiafl aipi.Ho.s glTitOS, y se v¡ó 
ijué 98 ti ataba de un, boioPiv q n . so-;, 
tenid-i por un salvavida,*, flotaba 
arrastrado por la, c-.a l i - m e . 
Trasladado a. bordo de! «Carolo»', re j 
íirii» (pp-, 1 nal lái id arte en la. Habana, ell 
la, máis coinpleca indigencia, pensó en 
re.grri.-'i.i.r a E s p a ñ a , y para, gjie b- ;ra-
jesen gratis, h a b í a d ñ h o ser fj-a.ncé:-. 
a peser de haber nacido en I ta l ia . 
Résuilta *er desei-tor del Ejóvcito de 
¿e M v a l 
SANTA C L A R A , 11.—Teléfono 7-58 
m a m 
•SuMpeiiid.-- la con-adía. por ausencia,., 
A v i s a r á opu-rtunamente &u reganeso.. 
forme;;, d i r igirse a su Consignalar io . J.o-yró con i iqu ' l lñ d<-elara-ión d-
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R (cambio rll9 m-.-i. n a ü . l a d .pp. ei ,.--.u [ E V I T A LA'VEw 
•'aseo de Pereda, 1 8 . - T e l é f o " o 37. U n í f r a n c é s en l a l l á b a n a ío p a s a . p m - t e S f f l g W B g 
S a n í a m l e r , 18 de jun io de m í , i tase, e n t r e g á n d o l o en cali l lad de 
M A T U R A 
de-
A M v m - P A G I Ñ S 6. E . t r - C A N T A B R O i5 DE JUKSIO 1921. 
NUESTROS CORRESPONSALES 
'.Hieanios teaiiidoi ed guisito de ejaludar 
tul joviem litan Anitoniiio Caifiiius, si m n -
gineso 'de ila Noinnsall de Burgo®, dboi'de 
>|)«>v cuiyo oiiiOitíLvid ih' fel-k-.itniimsi, asr 
óomio a sus fiaiiiiSliiaia. 
De regreso. 
Düisipaiés Irlo m i a J»W • v* •. tsá 111|»k fétds 
en puba y Estado® UmiLdos?, donde Pui 
a fispeccAoiiiiar iaus. h/aieaienidás, llo^ó c) 
eójjpdadiaido «dúm J'Uia.n Aa^OTite, tul i'n-
niitíiaiialto pueblo-de V/iverla, doaide.^ien 
«i.irfljiaT su ¡nosiidoiiiciiii. 
C.m\ leste nnloitiivo, loe Vieciinos d'C-
vicpuied imrj-.io, y iaipatoVetíbaindo Ja do 
bife aciiiniciiden.fiia. de ocilehr'a.i1 sai liosi.a 
raiíniiásiliiica., iccflipl)rairoin m sai bonioi 
a m a vienhemia, nio f.ailta.ndo la llpaca 
rin.najniaidia - y baoilie. 
Esitre »3ñoii" Qjiizo diiíeireTiiies petalos 
dé lailbajias y una, canitAdad en .w?u\-
liico pania.cpe tado® cdiebirteai su J)len 
vermiida y eanito. 
Nosotro©, pon" ambas cosas, le felU 
i'.Üaiüiüia, así como a su svñoi-a y í m 
iriiilia:. 
iPiiacodoute -de La lia lana llietgfó a 
Qiderviedia oil aíoaiudiaHado /imidustiaiail en 
¡ufualla R'eipábliica den Cayeta.no -Gó-
(4̂/VVV\VVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVâ/VVVX/W 
IIKV y fajnillin. dciMpués de falaibér lu-
d tméú éomei?ó£aiIniieuiitq UIKIS euaiutoa 
afii usa. 
Que i m s&á. .guíala «u catauci am la 
paitrLa. phácía les dey^umos. 
H V G 
©arr-eda, ^4—VI—XXI. 
marca NORMO 
para todas fuerzas y para íoda clase 
de embarcaciones, especialmente 
para traineras. 
flutomomles a l e m a n e s 
marca RUD LEI7 
de 6-16 HP. y 12-32 HP. Entrega 
inmediata. 
Agente excloslYO para España y Sad-¿mérlca 
de buques, mercancías, incendios, in-
dividuales, responsabilidad civil, etc. 
Compañías Nacionales y Extranje-
raa. 
VIAL '. ÍJOS 
Mualla, húmertr es.—Teléfono H . 
VVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVV»̂AA/VVVVVV\a'VVVVV̂  
SANTANDER-BILBAO 
(SÜOBSOK DB PEDRO SAN MAKTÍW; 
Eipeclalidad en vinoa manco» de ls 
Nftv», Manzanilla J VaJdepefiaB.—Siw> 
friólo #BIDarado »a eomidsi*,—íTsUfoso. 
Movimiento tíe buques. 
DuraniJe e/1 día de ayer enibrarou 
y á&itóaran en este puea t̂o los siiguien-
tes: 
Ivntrados: "Soimeek», de Biilbao, con 
carga, gen ¡eral. 
«María Gábriieflia»', diq Zaimaya, con 
("• ! • i llií il LÍ O. 
Sailiuhi'K: «.SOmiódfe», paa'a La Coi'Uña, 
ocm óairgu gjenüiéüaí. 
"iCa.nlos», papa Gijón, con canga ge-
nera,!. 
«Ogofio", p.'im Bilbao, con piledaia. 
«Tres María®», pa.ra. .Bilbao, con pie 
dra. 
'̂VVVVWVVVV\VVVVVVVVVVVVVVV\.VVVVVVVVVVVV̂  
S u c e s o s d e a y e r , 
. Una riña. 
En el pasco do TVrvIa ilteut'-'M'ün 
;:y: i- do® lúnip'ia.l.Dtns llauñadcs ihuna-
so d»l Cinto y Alejandro Ponto. 
EJ pniiiinero dió va.rios golpes a su 
ecml i'incanle. 
Peb la r.uaj-d.ia. rnunLcipail fuior»)n 
drbmuncfiádóa 
incsnd'io de ch!menea. 
A las das de la tordie de ayer PP 
Sn/iic-fló'um imcenidio en la-chiml?in;eia de 
la •casa, mimbro 18 de la alameda, do 
JOTÚIS' de Moni.aíjteiiio. 
Fué sofocado por loa hemúteros míí-
¡IÍ-:]I,;IIQS. 
Excedo cíe velocidatL 
Por circula,r ron exceíso de vedocí-
dad por la calle de Ataj-azana® fue 
(kMiiiin La-dn ayci1 ;•] a.nioittf'ivi1,] M.--'..'i''!• 
Mordido per un cabaHo 
En la calle de Saniia. Ctaira íné mor-
dixln. ayer por un cabadlo don Juan 
tTosé Péred. 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
Peninsular 
ün mes Ftas. 2 
Trimestre — 6 
Semestre — 12. Año 
Año — 24 
Extranjero: 
Trimestre Ptaa. 15 
Semestre — 30 
- 60 
E s p e c t á c u l o 
Gran Gasino del Sardinero.-IIoy 
sábado, a las seiia concirrto por la n. 
(juieéta que d.lrige don Dioniisio Djaw 
Bespucs ilel concieirto, s© eierntín^ 
mi piograma de bailabb's. ' 
leairo Pereda.—Empresa Fraga.-, 
'•''•i::.'.-:<\ii;, i;a.niíi'. y-Zcri nila.- Moy 
bndo, a. iffiá sí,©te y diez y inedia, «] i j | 
via de lujos». ' 
PabelSón Narbón.—Desde las Sietfi 
i C!ipa?i«st! de ta pnrriiCíi'ia jórnadla ¡íe j ' 
serie «Tai-zan o eJ bomibre nionóji 
T A K I F A G E N E R A L D E A N U N C I O S 
En 2.* plana: a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho 
3.a y 4.a — a — 1,00 1a — _ _ 
5. a _ a — 0,501a — — — 
6. a _ a — 0,35 1a — — — 
7. a _ a — 0,15 1a — — _ 
Comunicados desde pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en cualquiera de 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que se indique sitio preferente, sufrirá un recargo del 50 
por 100 sobre el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicarse. 
Para órdenes de importancia, pídanse presupuestos. 
DESCUENTOS DESDE CUATRO INSERCIONEá EN ADELANTE. 
T A R I F A D £ E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
E N L A S P L A N A S l.ay8.a 2.ay3.a " 4.ay5a 6.ay7.a 
A toda pl an a Pesetas. 
media ídem — . 
cuatro columnas.... — 
tres — . . . . — . 
dos — . , . , — 
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¡ « c e d o , l l 
S A N T A N D E R 
Venia da iriareoa y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y surtido muy variado en mareos de diferentes Sor 
mas y estilost 
R R g i l C I O S F I J O S J V I U Y V E N T A J O S O S 
No eomprar marcos ni molduras sin visitar antes esta casa. 
BECEDG, 11 (en el mismo local que ocupa la Exposición da fotografías de LOS ITALíAROS) 
Casa do Socorro. 
Ayer fueron aalsiLiidos en este bené-
íko o.-ila.lvloi'iiniiio.iiilo: 
Aintuinao Peirnándl&z, de 45 años; do 
heniidia aontuisa en el de-do pujlgar de 
la miano izquierda. 
M.ainn il Háriñia, de ouiatk> años; de. 
fra-ctura dal antebrazo derescho. 
M-air^ual Saín Ciiínián, de 4-0 años; de 
eatoawciiári, de un cuenpo eito-afio del 
ojo izquiei-do-. 
Juilián Ditóz Il)áñioz, de 14 años; dx? 
ddtstetrkiióín de la muñeca iaquiiej'da. 
José María Malvinas., -de un año; & 
mué li.'i'iila. contusa en la región fron-
taí. 
Baniiita GuitiéiToz SáiT:, de cinco 
años; dle u m i hépñiáa. ctmtuisia en la 
reglón (xriipi.tail. 
José Sobrino y Xnyille, do $$ a ñu.-; 
de contuaión 'en ol dedo anuíar de la 
mano deredha. 
^A.â VVV\aAA/V\AVXVV\â V\̂ VVVAAA/V\A\VtV.'VVU 
Ceirdos, fi; con peso.de -íDS. 
Coaxleros, 22; con .peso de 9G. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DISTRITO D-EL_ ESTE—Día 2*. 
Naci.niiidiil' va.ron.ois, 2; bfembras, 1 
Dolun; i ( , i i i M a i í a \.nz Gutiérrez, 
Srhri-a., 4 miós^s, DaiV-ie^Miiai, 1, pi i -
nicro. 
An Milina Piqiiica'oj Fei^ámle-a, 28 
añ(r-i, Bonífaz, iiiansa,r-(la. 
AmaAia Fernán do/ do La Cavada.. 72 
años-, San yra.rtín, 13, quinto. 
Sa.bi.na Trica Gayo,* 2 meses. Peña 





Se ciedi&n dos igabinetels exteriores 
con o sin asistencia. Sitio céntrico 
Infonncs en esta Administración" 
s D i v e r s a s . 
Explcradore3.—.Mañana, a tas HÜ"-
vé y itiodiia. fi» presentarán en el Clnl» 
todoig losvque roirnia.ii las tropas do 
Santa,! id oí". 
La Caridad de Santander.—El mo 
vimienío del Asilo en el día de ayer. 
fué el siguiente: 
Comidas diistribnída.s, 087. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
Matadero.—Romaneo del día de 
ayer: 
Resies mayores, 25; menortes, 42; con 
peso die 5.892 kilognannos. 
.̂̂ •̂̂ ,̂ AAA^A^^Aaavvvvvvvvvvvvvvv^^aavvvvvv\ 
Mutualidad Benéfica Montañosa.--
Para daa- cuenta d i las o-estiienes roür 
l'jzadas con el Octlegóo' Médico y tomar 
aicíuierdofii m conSieoniencia. so convoca 
a juinta geiitA.raJ loxtiraordnnaria pa.ia 
l doinuin^O' 2i>, a lais oñee de la miañn.-
"a. on cil Pabellón Xarbón.—La Uii 'o 
tiva. 
MEDICINAL Y DE TOCADOR 
Cura las enfermedades de la piel, 
Venta* perfumenas y droguerías. 
Paseo Menéndez Pelayo, cuarto de 
baño. Informarán, periódico. 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 25 
alumnos. 
H o r a s d e ciase compatibles con las de los Centros oficiales 
Balones de estudio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes, a disposición de 
quien lo solicite. 
S P ' r e i p t J . s r a t o j r i o e l e c a v j r e r ' t t a . 
PASEO DE PEIOftfZl 
Entrada por Calderón 
u m a m y material eléctrico. 
T A L A C. I Q N g 8 O E L U Z Y T I M B R E S 
REPARACION DE MOTORES* 
Alumbrado eléctrico de automóviles. 
P R U E B E HOY M I S M O 
EL EXQUISITO 
[110 
DE :: :: :: :: 
»ino de la Fuente 
Representante: SERVIIMO RUIZ 
Aurrecoechea, número 4 
E5 E ü ; G O ISJ A ( B i l b a o ) 
SRAM OAFB fcESTAURANT 
üftjí̂ ffííüiüad en bodas, banqueas, IES! 
KABiTACiONSQ 
»o;r-,rtae«« & la csífca y por fto&ta^oa 
O r a n C a f é E s p a ñ o l 
Se üincen bolados de todas clases. 
La repostma está a cargo del afa-
mado reipostesro. Segundo Cábiorm. 
Servicio rápido a domicilio.—Tel. leí . 
NOTA.—Se venden 100 sillas de 
minibro, u-sarias. 
vvvvvvvvvv^A^vvvvvvvvvvvv\^vl^v'vv^^^vv^vv 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
Los obreros del muelle.—La Tunta 
diimctiva de la Socifda.d Trabajado-
raa del Muello pone en éosloOimjjesito 
de todos Jes coin.pañeros d:e trabaj-i. 
qjue lia aMo sidliütóiJótriial'lo aatiteiSaicto-
r;, ii :Mit?- el imcnideintr» ocuniwlo en oA 
(••;'.ab!-.a-¡.avV.!i!u ffléfl áefííM" Terán a un 
coniipa.ñiero do nnesitra coilectiAidad 
con nn dependaetiite de rlicbo señor, 
par lo que d 'silo osl-i ba-ba qneda .si:; 
áfécto o.l boiiciiit contra esta caisa. 
Tociedad de cigarreras y tabaíjue-
rOs.—Esta. Stociisdad celebrará dos 
cioaterem ias: la iirimora el dorningo, 
a lao tr3s y media de la. tarde, y la 
scigunda, ed luniíóg, ¡a las odbo de la n,o> 
aho, las cuailes e n r e r á n a cargo del 
coirjriañe'ro Seivérind Chacón. 
s, invita a todos los. asociados y no 
aiSocñaclQS, pór sor de nfcucliio interés 
pai'a la organizaoión. 
quedan lo® pisos y muebles emplean-
do el san pívaJ bdllo EL RAYO. Pída-
se en los buenos comercios. 
Inlornies: San Francisco, 1, pral. 
B a n c Q M e p c s i ü l 
SANTANDER 
| Sacnrsales: Alar dol Roy, Asióla. H-
- redo, Lianes, León, la Bañeza, Ponfe-
rradp, Relnosa, Ramales, Santoña, Sa-
lamanca y Totteiavega. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.600.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.700.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la neta 8 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta comente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociaeión de le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciliacionos, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras. Seguros do cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Rol 
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
FUNDADO EN 1857. 
Cuentas corrientes a la vista eri pe-« 
setas, 2 ° / ° de interés anual; en mone-
das extranjeras, variable basta 4 35 
1/2 T 
Depósitos a tres meses, B y 1/2 0/,| 
a seis meses, 3 0/0, y a doce meses, 9 
y 1/2 
Caja de Ahorros, disponible a W 
T i s t a , 3 0/0; el exceso 2 7 o 
Depósito de valores, ETERES DE DB 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenes d i 
sompra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cupones 
y títulos amortizados. Giros, cartas 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito y préstamos con garan* 
tía de valores, mercaderías, etc. Acep-
tación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento de embarque, factura, etcé-
tera, y toda clase de operaciones d* 
Raneo:. 
V\VVVVVX\AVWVVVWVAAA/WVVAA/VVVVV\\VVVVVVVVVV 
EL PUEBLO CANTABRO se halla f« 
vienta en ios siguientes puntos: 
En Madrid: Kiosco de «El Debate^ 
calle de Alcalá. 
Sn Bilbao: En la librería de Teóíiíd 
Cámara, Alameda de Manzanedo, % 
en el klosoo de la estación da Sari" 
tander. 
En Burgos: En el kiosco «La Publlsl-
4ftd>, He Ursino Bartolomé, paseo de) 
«eoolóa fTafltroL 
Suero preparado oompuesío de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
ia de anís. Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato en todos suc usos. 
—Caja: 2,50 pesetas 
de glicero-fosfato de cal do CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónico», 
bronquitis y debilidad general.—Pw* 
oio: 2,50 pesetas." 
DEPÓSITO! DOCTOR BENEDICTO.—San Eernardo, número 11.—MADSED 
Dfi • « s t i «a las principales farmacias de España. 
SANTANDER; Pérez del Molino y OompaQl» 
un primer piso, lindante con la ca-
rreteaba general, a cinco minutos de 
la íeétacióín do Troto (Santander). In-
formarán, oaniiaia didia estación.. 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caída del pelo f, 
Jo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa qua ataca a 1* 
raíz, por lo que evita la calvicie, y en muebos caaos lavorece la salida del 
pelo, resultando éste sedoso y nexible. Tan precioso preparado debía presidís 
siempre todo bnon tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello 
prescindiendo de las de más virtudes que tan justamante se .le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6,00 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo* 
«Se vend» «q Santander un la droguería de Pérez dgl Molino ¡jr ComEaíií*< 
j i T D E JUNIO DE ÍÍK , E L . R U E © L O C A r S í T A B R O » W 0 VUef. P A G I M K 1 . 
A M Í R I C A L I N E 
e s c o f r e í i s h o l a n d e s e s ; ^ g r a n p o r t e y n i s r c l í á 
S e r v i c i o a C u b a , M é x i c o y E s t a d o s U n i d o s 
E l día &de J U L I O saldrá do SANTANDER el vapor holandés 
do 12.000 toneladas, completamente nuevOj siendo este el primer viaje, admitiendo 
carffa para SAN r iAGO D E CUBA,, C1ENFUEGOS. H A C I N A , VEKAURDZ. TAM 
PICO y NUEVA OKLEANS, 
E l día 23 do JUNIO saldrá del puerto de MUSEL el vapor holandés 
do 10.000 toneladas, consírur.Io cu ol año 1918, admitiendo carga para BAHIA, 
PERXAMHUCO, R I O JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S y 
ROSARIO D E SANTA F E . 
NOTA LMPORTANTE.—Se extienden conocimientos directos desde SANTAN-
DEH, con transbordo en Gijón, para los puertos de Brasil, Uruguay y Argentina. 
Para solicitar cabida dirigirse a su Agento 
O c n F r a n c i s c o G a p c í a . — S é a t a h d e i * y G i j ó n 
/ 
O R í E N T e P i O S I D O - L A S . M e N í N A S 
M A R A V I L L A S - D E E S P A Ñ A 
ta& más Iónicas y rdVgscanícs COJJ perfume de alfa distinción» 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
J A B O N C A L B E R 
Preparaciones maravillosas para cS cutis 
EL MEJOR VINO DE MESA ^ ' 
LAGÜÁffDíÁ (tioja alavesa) 
e Pedidlo en Hoteles y Ultranmiinos 
RBMESENTHNTE PfiRH SflKTfíNDER y SU PROVIKClfl 
9 
El vapor el día 28 de junio. 
El vapor I ^ l í B L K i C l l * © aaldrá de este puerto hacia el 28 de julio 
' Para reservas de pasajes, c á r g a y cualquier informe que Interese a loa 
Pasajaros para Habana y VerácrM y detalles de todos los servicios de esta 
•""M'Uiia, d i r ig i r se a ios consignatarios de la mismaa en Santander, 
»OA OS TALLAR- «f»«LAB V t m STAURAH TODA OLASH O» !L«WA5| 
»E L AS FORMAS Y MKDID 49 QUB 8S K S S E A . - G U M 
ISADOS V MiTLDURA* OÜK PAIS V EXrHANJKr-Jí* 
P M K b ¡kmte « i 8 ^ s A « ? l ^ E*WÍS'¿ fe .Tal, S-S?-
C A ^ T I L - E S o A , 2 
- E N T R E G A I N M E D I A T A -
e r o n o ^ - 2 : 3 
E L M E J O R C O N T A D O 
E n c u a d e r r i a c ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Callo de Síin José,, utinioro 5. 
Ido por l&g Compaüía*. 4© les íerxooarileii ael Norts d» Esp&aá, B i 
del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera po î 
Iwgra&su y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vanor. Marina íls 
aatrra y Arsenales del Estado,, Compañía Trasatlántica y otras Empresas «fs 
wvegación, nacióles y exíranjerai. Declarado» pimil&re» a l Cardlíf por ai Al-
alrantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudo* para fifasmSr ^ s lom^&^a&.—^oí^ 
¿ijgialúrgjco» y domésticos. 
ItSasnss ic» pedidos a la 
toda '(:ia5-.> de muebles nsatlo®. CASA' 
M A P T i N E Z . Pagái é á s qtxá nadie. 
JUAN D E K E f l R E R A , 2̂  
f ü l otreg informes y precios dirigirse a las oflclnag ún la 
mijO' , 5, Barcelona, o a sus agentes en MADBID, don Ramón Tops?8, 
iwwo.XII , 01.—SANTANDEfí, señores Hijos de Angel Péíez y Gompss.O.IaB— 
jSIION y AVILES, agent&g ú* la Soclirtsd HullsrA Eapaflola.—VALENCIA, & m 
A g e n c i a d e l o s a u t o m ó v i l e s A U D I y f U t ^ T H l S 
A Ü T O ? V I . < í > v ' 5 L . S : 3 i ; E 3 ^ A ^ Q U I L - á : ^ " 
0 7 5 , 1 y 1'25 pesetas k i ióraetro en c a r r e t e r a . 
8, 2 0 y 2 5 hora en p o b l a c i ó n . 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S £ N V E N T A 
MATHIS 10 H P f , . Alunjbradp y puesto en marcha, elóotri-
eos coup'6 17.000 
^CROW Conducción interior. Seis cilindros... . 25.000 
RUD-LAY 12-30 H P Seis asientos, faetón. Consume doce H -
tros; arranque y alumbrado eléctricf >& 2.0.ÚÚQ 
D E : O C A S I O N 
ptaa. 
ptas. 
M E R C E D E S 16-45 H P . . . . Sin válvulas, cabriolet, sois asientos... 
BENZ 8-20 I I P -Alumbrado eléctrico Bosch, limousline, 
seis asientos, recién pintado . . . . . . 
ABADAL 15i45 H P Torpedo sport, cuatro plazas, buon as-
tado 
B U I C K seis cilindros, cabriolet, buen estado.. 
P E U G E O T 40i93 H i P cinco asientos, turismo, alumbrado 
eléctrico 
D E T R O I T E seis cilindros, faetón, buen estado 
OMNIBUS cFIAT» F . 2, doce asientos, semi nuevo 









Híe í las m i m , M m t í t M I m el 23 peí ISO t M m \ i lalte úe I m m k 
S e r v i d l o a d o r n i c i S i o . - T s i S . 6 -S6 . -SsS9 F e r s a ñ á o , n á m . 2 
Se reforman y vuelven fracs, 
emokins, gabardinas y unifor-
mes; porfaccióa y economía. 
Vuélvenso trajes y gabanea 
desde QUINCE peseta». 
MORET, número 12, SEGUNDO 
L I N E A D E C U B A Y I J E J i C 
El d ía 19 dfi j u M lingeackis, s a l d r á cíe Santandor el vapor 
Su capitán don fLanién de Fano 
ii.ir'fdiendo pacajes'di; todas clases y carga, con destino a la H A B A N A -\ 
VER(A;C1UJZ. . . 
P R E C I O D S L P A S A J E E N T E R C E R A O R O l N A R M 
Para Habana, 550 pesetas,' m á s 20 de impuestos. 
Para Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestos.; . 
Ei¡ día---30 ú c juu^—•á#Vo'---fe()aiit.iiigeiu'.¡;i;s^—saldiá -de Santander éü vapor 
para t ranspor tar «n C á d i z -ad 
qiie- sa-Mrti-- <\v i p u o r l o el dia 7 de juflfío, f.dímiltáo.ndo fíasao'é d« lodas 
clasosf con destino . a, MointevLdeo y Bmenois A i r e a 
P a r a m á s Iníormea, dirigirse a aaa Conaígnatarloa éa Santanderj m 
l9r»8 HIJOS D E A N G E L P E R E Z y £OMPAÑiA,--PaeftQ <«• perst ía , 93, 
ipar t í ido número S.—Teléfono 63., 
Eistas aguas, cons?ido.rarlas como bis inejoivs med ie ina l f í i del inundo: 
Curan él l inral isnio, la ésc f&Mü en todas sus manib^laciones, í-n-T|iiMisino. 




fiUpiop,tí>j fiilVonuMbules del 
|Oir;ieiuii de los uídoS, y di 
de l a niati-i/.. 
TDinpoia(.la oílcial del 15 de jüttíjí aj 3 de septiembres 
•tón-iago o in tas tú iq^ , afoccii 
litados 10;LI;IA illu/os Üü 
E n e l S a r d i n e r o 
alquilo por temporada o a ñ o , T R E S 
hoteles amuebladlos. 
Basilio del Barrio.—CaSderón, 25. 
G A R A G E h m Y Q R & L " 
T E L E F O N O , 6 7 . — T O R R E L A V E G A 
Anle .móvi l r s de alcpiiler, de lu jo , y-
d e m á s accesorios. 
Se aenha do rec ib i r un gran surtido 
en impermioablos de s e ñ o r a y cába i lc -
ro, y para auto-motor i s tá i s , de 'goma 
y cuero, prcoiois reducidos. T a i n n i é n 
tengo buena remesa de zapatos goma, 
í e si 'ort, para Tennis. 
RAPIDO;—Sale de Santander 9 tm 
8'40 (lunes,, miércoles y viernes-; ilfl 
tsm a Santander a las 80'U (mart i* 
jtseves y sábados) . 
CORRÉO—Sale de S a n í a n d e f « 
I S ^ ; llega a Madrid a las 8'40. 
Sale de Madrid a laa 1T25', Ke3s 
Santander a laa 8. 
MIXTO.—Sale do Santander M m 
TS; llega a Madrid a laa S'-iO. 
Sale de Madrid a las ££'40; S e g l 1 
Santander a las 18̂ 40. 
T R E N T R A N V I A . — 4 las B'SO f, W l 
S A N T A N D E f t - B i L B A O 
S u i d a s de Santander a laa B'ü,- II 
f 17, para llegar a Bilbao A laa l l ' H 
iS'S.yj e0'54,, respectivainentev 
Salidas-de Bilbao a las TW, IS'U 
,:, Í:TJJ. p-irjt llegar a Saníantt*1»: a iftf 
ll'BÓ, Í&S2 y 2 1 % . . resputm aeaent»,, 
. ÍJAí'3TA?ÍOER LíE-irsC?A?í28& 
Spiidas de .S'intander a las fS* 
Í O 0 , ÍTÍ, Í7 y :I9'55, para llegar a U i i 
Tenes a íes -líW, K i ^ i , 187 y gl'S. 
Salidas de L-férgañ^a" a las T V 
IV2Q, U % 1G'40 y 18'23, para Uegar & 
•Santander a las B'Ŝ v m s , 15% 
Loa trenes {jue s s í e ñ de Líérgaaíij 
a las 7'20 y 16'40 admiten viajeroa pit 
:& í a linea da Bilbao, con tr&Bafeorrfc 
H| Orejo. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Sal ida de Sántanae f a las IT'BI 
j a r a -llegar a M a r r ó n a las ift'Sl, 
Salida de Marrón a las ?10, pajil 
legar a SanfaruJ.'.r a las fl'20.-
S A M T A N D E R ' L L A N S S 
Salidas de Santander a laa ÍVf t , 
¡ara llegar a Llanes a las 19'55* 
Salidas de Llanca a las 7*45, pRrl/ 
Aeg^r a SJafltander.« las ll'28v 
Salidas de Santander a laa V4S f 
12'íü, para llegar a Oviedo a íaa 
y Vjk'Mi respectivantente. 
balld-ia do Oviedo a. las S'SO y IS'M 
para llegar a Santander a laa iS'ia J 
WdSi resofietivatüen^. 
í»Aí>aTA N D E Bí-TO R RÍSL A V S G A 
Salidas de Santanda1", loa juevaí | 
lomingos a las 7,-20, y ds Tore ía fa lE 
tí laa t W 
S A N T A N D E R - G A B S Z O H 
Salida de Santander a laa 19, ga'ri 
¡legar a Cabezón a las 20*51* 
Salida de Cabezón a las r20, p 'Atf 
flegar a Suntunder a las O'IC. 
Jueves y domingos, salida d« B a ^ 
S A N T A N D E R ONTANEOA 
' Salidas de Santander a - laa TV^ 
UÍO, U'2(i y 18, para llegar a Ontii 
neda a laa 9'55, IS 'H, lñu¿2 y 20'07. 
Salidas de Ontaneda a las 7'1V 
ÍV23, U'í¿7 y 18 Í8, para llegar a Saal> 
tander a la^ V3, IS'S, IB'IE y 20'i34 
Tren n ú m e r o 7.—Salida de Santan» 
der, a laa 18,50; llegada a Ontanedai 
a las 20,51. 
Tren ntunero 8.—Salida de Óntan** 
da. a las 13,5.5; llegada a Santandaru 
a las 20,40¿ 
E N T E R C E R A PLANA 
D E L C O N G R E S O P A T R O N A L 
E N T O R R E L A V E G A 
L a s f e r i a s d e S a n J u a n 
«Lai d*^ a lba . s e n a » cuíuido y a los 
vecinos de la, 1 Milla c iudad coni'Ciiza-
r o n a lapizárse 'á l a calle, á v i d o s de 
diVOI-SMUL. • 
•Y es que el d í a de San Juan, en To-
rrelavog-a, 03 p r ó d i g o en fiestas y j o l -
gorios. 
ESáftie a.ño, desde el m á s hiini.ll de l%ae-
ta ol naás «bien» de los torrelavegueii-
BQBg eap6i«8.ba •con. ansia c">te dia. 
l i s |>i:ifiilile que ñiíttcljps bayan en-
roidiadtk uu |;.!etexlo en l a detonacio-
ÍI'SG la,* Ivombas y cohetes y en lo-
toappáas de la. (iiana que tocó la ban-
da, rcíiorrieaidO loig co.lles, para aban-
donar el lerlho cuando apeno/? el as 
t.ro rey había, lieeho su, a p a r i c i ó n en 
el í i r inianwnto. 
Y pfia a.nyiedad esta,ba just if icada 
por íigui a.r 'entre loa festejos el de 
acrobacia a é r e a , que correr ía , a. cargo 
deil intrc|Mdo ¡iviailoi m o n t a ñ é s Jojí-
qiuítt Gayón. 
Los que lna.bían I en ido l a for tuna d( 
ver voiter a aqué l en Santander, so 
ufanaban: relatando a sus convecinos 
las proezas del valiente «paisanucio», 
y alababan a l a Coiniión, organizado-
r a de este festejo, que tiene, a la vez, 
cariLcterei» de homienaje. 
.En Ips trenes y en a u t o m ó v i l e s iban 
llegandlo miu l t i tud de personaos de San 
tander y de los pueblos de l a provin-
cia, y l a pob lac ión presentaba un ani -
.madí.vimo asi celo. 
Las calles de l a cindad y el ferial 
«istaban s in ñ á m e n l e concurridos, sien 
do C a y ó n el tema de todas las con-
ve»isuoior:«s.' 
E n La Llama, donde se celebraba 
c-l fer ial , ¡hubo gran cantidad de ga-
Desde mediodía , coniienzó a af lu i r l a 
g'euto a l a •íiven ida-pa^eo qui!. conduce 
al pueblo de- Tanoisi, donde, C a y ó n te. 
n í a situadlo cí canipo de atei-j-izaje. 
MucHi.o antes de l a liona anunciada 
para l a ci'lcbj aición del festejo, ya es-
taban pohlados d,o gente las imnedia,-
c ion es ebed laerodpwmo imípmvisado . y 
lo miiismo oeui-i 'ía en todo el cainmo 
que conduce hasta,, Torrelavega. 
,Sería:i a^reximadanionto las sois 
do l á tarde cuando Cayón se elevó ma-
jeslnofeamiento en su aparato, entro 
las {Lchimiaoicnes de la m u l t i t u d . 
A únots 500 metros de a l t u r a y cuan-
do volaba, sobre Ton-elavega., dió dos 
vueltaíi de campana segubias, nie-
•-iendo el c o r a z ó n en i m p u ñ o a, los m i -
'es d" p - i 'cuas que con le m e a b a n sus, 
lái^añaift 
Aún d ió o t ra vuel ta m á s sobre Ta- , 
nos y dcsijw.és do .realizar varios res-1 
!-!ii:-,niientfisi lie ala., emocáonanítQS, v i - , 
rajera y |:iini( ta,s, p icó sobre el campo, 
•tori^zando- d e s p u é s de veinte minu-
•cs de |) 11 i 11 ai 1 ' i i el a, en el aire. 
L a ni iul t i tud le a c l a m ó f rené t i ca de 
E L M O M E N T O E O L Í T I C O 
E l s o c i a l i s t a s e ñ o r P r i e t o e log ia 
e l d i s c u r s o d e l s e ñ o r M a u r a . 
¿Habrá fórmula para la aprobación del proyecto de transportes?-Los diputados no quieren 
sesiones extraordinarias.-Dicen los s eñores presidente del Consejo 
y ministro de la Gobernación.-Otras noticias. 
En la Prezio'íncia. dos y auxiiiliie.rea vjel Dopa^jaineaito, n i in is t ro de l a Gol ̂ n a c i ó n de ia ^ 
M A D R I D , 24.—Bl jofle d.ol Gcbierno que fuea-on a foliicátaaile su aa.nto. Seranicáa. del Pa.ivla.miofnito esipafiój | 
m.-.ubiv) a, la. liona luc-osit.unibrada a los E l íjeñor L a Cieu-va se m o a t r ó m u y cjl que lais aposdciiañias es tán coofa 
pariodisitas en au der.ipacllio de lia Pro- seilórroalio de la b i l i i o i> :d , ad por t o - | t o n ^ide en siiitu.acb'in de v.-r w,¡ f.,12. ' 
Aíituiailnlente sis ve qmo los (|¡IIH|ta' 
dos 1 ,|ii¡ 1 -n a los niliniisitraa 
siidonoia. des denioatirada. 
El, « e ñ o r Allemidesailiazar los mani- | Resipeclo de la aiAuniclóri de los "au-
festó que to& i-eoibiido buoniasi. not.icias x ^ w w , dijo a és tos .que efitima jus-1 q -̂e acudan a las «asnor 
de Loiiidineis. 
A-gpagó (¡¡m lo diebo de qn a Me-
sa del Sonad0' i r ó e l . p r ó x i m o niaütes 
a Saín Seiba-sitiá-n, di m i ó al Bey sian-
téaniaiii La^ loyes a,|'.irob.adi!,LS úMima-
mariite otí eil Paidánuanitp, os coffitpflKJÜir 
n |-i:itie ,i;n;e.\a( lo. 
E l Mou.a.rca, Uc(gáüá a M'adi-iíd eb 
d í a 28 y e/ntoncies s a n c i o n a r á las le-
yes aprobadas cm tas Cámairas . 
l / i j o , por úill/imi), que el Ssnndo ce-
l e b r a r á sesiión inañiama y ell piróxlmo, 
limes, ¡paira a.jirolKir el dictamen del 
proyecto de casas ba-ratas. 
Co-as de Saborit. 
E n l a s e s ión que hoy celebró ol 
Ayunltamiionto m a d r i l e ñ o se p i d i ó que 
canstaira en acta la* protaata- contra el 
aitien/tado "de que bía sáidoi vk-.tmna e} 
aileaildo de Ba.roelona. 
Los sooiialialias as opusieron y el E«-
ñoir iSaboaüt dijo que sá no se pnotesr 
taiba de todos los altientados, sii 1101 ae 
diaba, l ibertad a los obreros, deteniidos, 
s i no se p e d í a l a a,pertum de los Cen-
tros Obreros clausurados y s i no oe-
saban las de{>ontaoione®, ellos baa-ían 
cioaiatar en aiotít que no hab lan visto 
con desagrado e l aitentado. 
Estas ananiifediiaciones dieran lugar 
a un lormidable e s c á n d a l o , a c o r d á n -
dose, po r f in, pret •-lar de todos los 
atentados y enviar una con iun i cac ión 
al alcalde de Barcelona proteistaanlo 
dieil que le ba heclho a él v í c t i m a . 
E n Fomento. 
llfVK. ••liquido fl 
tais Eaa anpiraicicinea do aer equiipara-] «-iglaniieinilo' dice todo lo eoíiituaWl 
do a lo® auxiiLianes .de ÍIÜIS dei'más m i - ¡ e s t o es, que líos n ú n M i v s sn,n hte M 
nis'cri'ios. 
A n a d i ó que ha liccho cnaidn ha. po-
díiio rjjñ su favor, iparo que ba t i i ccn-
ado una girém r.M:.-i;,; nci¡a en el mí -
nriatíro de íla.í'ieinla., quien se niega a 
aiaap&tír ouiaiMo si|gn.iflqup-auinenito de 
gi^il.cci. * . 
E n Gobernación. 
E l conde de iBugallal r.vjbie» lani-
b ién , eomo de costumbre, a los perio-
dkitas. 
Leo dijo quie las noticias que tiene 
de provinicnais ajousan t r anqu i l idad . 
Les perioidiiréius le InibJa.rin del a.m, 
biente die ortels. que a? adv.'jSi)!$ pm 'es 
oarntros pOÉtAdOS y el mLinisitro con-
tes tó : 
—Del final del debate de ayer fie, 
di-ipeMide Jo co'iilra.ri.o. El ambiente 
es de coincoudla. 
Refiriéndola?, deiajiués a las contesta-
ciion.es be ! ,:: a,s del niiiinlsitro de Ha-
cien.dia, dlijo que los juiioios que se 
han hecho son exagerados. 
L o que aucede os—añad ió—qué ol 
miinitíiro do Ilacieaida. no es hoaiibre 
dte aaTii>liFicaoioincs y coniteata cancre-
tamente a todas Has pregnnias practi-
oando e l eatiilo ing lés . 
l'Lene l a Saguridad el conde de Ba-
ga! tal de que si se lee el discurso del 
min is t ro de Hacienda se v e r á que es 
parfectaniionite eongruente con arre-
glo <a las preiguntas que le liizo e: 
nadev ver i f icándose numerosas t ran-
siic-iones. especialmente on ganado ca 
bailar. 
entusiasmo' y estas de.nuostracion.es SP 
rcpil ici 'on dt i rante el trayecto y al en 
I ra r de recu so CM T o n ela.vega. 1 
La Coiiij.sirm organizadora obsequió 
con una •.••-idrada. en el Hotel pon ie re i o 
a Cayón y a bis periodistas santande-
riinos, 'luis cpalew so t r í i s l a d a r o n a l 
Círculo de Hecreo, donde se celebra-
ba un balie a,risbxvrático. 
¡Y vaya cantidad de mujeres boni-
tas que «e luabían reunido áJlí! «Sa-
Otdti) y yo Invinitots l a alusurda inele l i -
s ión de e m u n t i a r a l tmna que no lo 
fuera-y pp 1 ndimes conseguirlo. 
De rég'res-o, dct-'ipues de habcn- aban-
donado el baile, cuando estaba en su 
apogeo*, desca rgó una, t--mienta sobre 
uosotiTisi que nos b izo pensar con in-
si.vicnc.ia la i m p r r n i e a b i l i z a o i ó n de 
les son 11!)reres de paja. 
0. 
(Apuntes por. iRivero Gil.) 
N F 0 R M A C I 0 N D E L 
E X T R A N J E R O 
I N G L G A T E R R A 
E l conflicto minero. 
I.(»M>11BS.- E l Comi té ejecutivo 
de t ' i , Fed^raciié'n ninm ma sd̂  h a reuni-
do, restuidiiuiindo la con tes tac ión de los 
Comités; de la. ouenea c a r b a n i í e r a . 
Las iiimpiiíiciicnos a:in ciptimistas. 
Mañaiiia con.ierene i a r án los patro-
nos y ni rcierariaidiaute del Gobierno. 
Detención do De Valera. 
l.o.XDRES.—Ha sido detenido De 
Valora,, progiidteqite de l a Reipública 
iiiláinideisa. 
La, deieiriioión m v.-rificó en l a noche 
dieil miiéncoiles al jiievos pnr fuerzas de 
una ¿cSiuiñiftiia iniióyiii] de la Po l i c í a es-
piecial. 
Filié d 'Inniido en la casa que ocupar-
bu cm Diublín. 
Se cem Uníma, que el presidente de los 
.«inn-feinriiia, que cataba preso, h a si-
do ipuesto en l iber tad. 
F R A N C I A 
Una pregunta. 
PARIS.—M. B-muifíe, dspu'tadn pol-
ios Pininecs orienta.k'S, ha becbo en 
el Gongireso l a aiiguiente. pregunta a l 
Coleerno: 
Ante l a impos ' lñt idaid de que e! Go-
b ienio eapañol repirim,:'! bis atentad,)5 
en l iarcelona, a coiisec-uenuciia de los 
cnali s han nnueatlo hasta abora cinco 
si'nlidiiitos franceses, ¿qué coimlncta va 
'a aeí-nir el Cobierno francés? 
E l n á m i s t r o de Fomento ha recibido conde de Romanones. 
hoy a u n a Comiisión de altos emplea- Oon oste moit/ivo volvi<'> a. hablar el 
deben 1 eqnenir 11 los dipntadiHS. 
Ilablia.ndo del armneiio del m\vm ú 
las Coi tes, dlijo: 
—No sean usteides tontos ni 
dian ni tiieinipo; rniantras no acalnew 
do esito o e s t én convenidos los téiaé 
nos de la so lueú 'm que ba de dará i 
l a cued t ión de los transipoi-tes, no se 
puede pensar on nada que so raffera 
a l cierre de las Ooü'tes, por nwy am 
lesto que sea el calor. 
¿Habrá fórmula? 
En el Congreso ss ha. hablado ¡m 
tarde de busoar una fórmula de coli 
cordia, oon las miiLoi-ias para nam 
heg-ar a l a a p r o b a c i ó n del proyeS 
de t an-'lpei't.es. 
E l nuiniiatro de Fomento doslaa \É 
l l a r esa fórmiula y niiamifeisltó que s& 
pod ia hacer el noanibranliento ' p m 
s iona l del ConiaejO' ferroviario país 
que es tud iar ía La cuest ión hasta et 
o t o ñ o y en esa é p o c a discutir el pro. 
yeoto. 
Ed s e ñ o r Lerroux dec ía tainbdén qng 
tpuode llegarse a una fó rmu la de ai-re 
gilo, permii t iéndose dnraaite el año el 
cgnsotroio con las Comipañias femo-
viar ias . 
No hay sesiones extraordinarias. 
E l s e ñ o r S á n c h e z ( iuerra hizo gej 
tionoa duiiante el d í a de hoy pana m 
lebraii' saaiiones m a ñ a n a y el hmtiS, 
pero enconjtró l a m á s ruda opoaic^ 
en la.s m i n o r í a s y des is t ió de su pro-
pós i to . 
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A L T E R N A T I V A D E VA-
Q U E R I T O 
POR TELEFONO 
V A L E N C I A , '2Í.—E] ganado de To-
va r i iesultó ]>eqnefio. 
I'limero.—Via.qu!ei:ito toma, la nilter-
nativ/á. de ínoinos de Belanooiite. 
Hace Uiiia faeriia vaillente pana me-
dia estocada, superior y uaná, entera,. 
Segundo.—Retirado a l corra l por 
pequeño . 
. Segundo bis.—iGranero ¡hace una 
faena, de niiulieita temerariia., de l a que 
destaea,n. tras pases de pecho bimen-
sos. 
Aga,nra un vciliapíé y .desoa.b.&lLi. es-
Ciiwii'ando u-nn. ovación y ciM-tando la 
oreja de .su ememigo. . 
Teroeiro.—BeLmionte miuietieia v,aiL¡en-
te y t e rmina con,media, estocada su-
perior: 
Cuarto.—.Belmente, deapués do una 
faena breve, n i ata a l de Tovacr de un 
vcliapié superior. Ovaeión.) 
Quinto.—iCranero nnuleltea. c a í luei-
11 liento, pana un piinehazo y una esto-
cada, superior. 
SAV.IIV.—Viainueriitn da pocos pasas v 
d e s p u é s de dos pinehazin'S inanda a! 
desolladoro a su enemligo de medi 1 
estocada.. 
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Se admiten, esquelas de defunción 
hasta las cinco de la madrugada. 
E L DIA E N B A R C E L U N A 
E n t i e r r o d e l i n g e n i e r o 
s e ñ o r L e f e v r e . 
BARCELONA, 2L—Esta m a ñ a n a , • a 
las once, se verif icó el ent ierro del 
director de l a fábrica, «Unión Metiv 
hirgicaj) iseñor Lefrevc, ase:>¡nado re-
cientemente por un. obrero que bab í a 
sido despodido de l a indus t r i a . 
A l acto de la, c o n d u c c i ó n as i s t ió nu-
meroiso púb l i ao . 
\ No se regis t raron inc iden tüs des-
as í a dables. 
Def:ención de un comunista. 
E n ol GoMernio c iv i l se ha dicho 
que l a P o l i c í a tuvo noticias de que 
u n i individuo se dedicaba a cobrar co-
tizaciones para el Sindicato Unico y 
que r e p a r t í a las cantidades cobradas 
entre indiv iduos sospechosos. 
L a P o l i c í a a d o p t ó las medidas con-
v e n i e n t o á y detuvo a Jaime Armen-
gol, d.© ve in t i sé i s a ñ o s , de oficio mol -
deador y do ideas comunistas. 
En. el inonliento de l a de tenc ión , se 
lie ocuparon abundante cant idad de 
sellos de co t i zac ión y algunos p e r i ó d i 
oos comunistas. 
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E L DIA E N ZARAGOZA 
3 8 g r a d o s a la s o m b r a 
POR TELEFONO 
E l señor Ulled. 
ZARAGOZA, 2L—Ha llegado a esta ca-
pital, acompañado de algunos amigos, el 
abogado señor Ulled, que recientemente 
fué víctima de un atentado en Barcelona. 
E l señor Ulled lleva todavía un brazo 
en cabestrillo y se ignora aún si quedará 
imitil. 
l o s periodistas han tratado deinterro. 
a-arle acerca del atentado de que fué víc-
tima, pero ol señor Ulled se ha mostrado 
muy reservado. 
¡Vaya calor! 
L a nota saliente del día en Zaragoza ha 
sido el enorme calor que ha hecho. 
A las tres de la tarde señalaba el ter-
mómetro 38 grados a la sombra. 
¡Cerno el de Santander! 
E n el expreso ha marchado a Madrid 
el gobernador civil de la provincia, señor 
conde de Coello de Portugal. 
Lleva a la corto un buen número de 
asuntos de carácter local para resolver. 
Durante su ausencia se ha encargado 
del mando de la provincia el presidente 
de la Audiencia. 
E l monumento a Mariano de Cavia. 
Se está ultimando el programa de fes-
tejos que ha de celebrarse con motivo de 
la inauguración del monumento a Maria-
no de Cavia. 
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Toda la tor respondemla poli t isa 
y l i t e r a r i a d i r i j a s» a nombra dol 
Cirsotar, i p a r t a d o do i a r r o M 
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GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
U N C O N C I E R T O 
Mañana, domingo, a las once y media, 
tendrá lugar on este elegante centro de 
recreo un notable concierto, con el cual 
hará su primera presentación ante el pú-
blico el cuarteto Odón, recientemente 
constituido en Santander. 
E l concierto so ajustará al siguiente 
programa: 
• Cuarteto XI11», Mo/.art. 
A) allegro modorato; b) andante; c) mi-
nuetto; d) allegreto. 
Señores Odón, Gil , Reina y Fernández. 
SEGUNDA PAUTE 
1. ° «Sonata>, trío; Tartíni. 
A) andante-allegro; b) andante allegro 
vivache. 
beñoros Odón, Gil y Fernández. 
2. ° «Estudio», dúo; Monasterio. 
Señores Odón y Gil . 
E L V I A J E D E L R E Y 
B a n q u e t e e n la E m b a 
j a d a e s p a ñ o l a . 
LONDRES.—El p r í n c i p e de GÍIH 
ha, vis i tado ad Rey de ¡España. 
E l Monarca ospaño l , despué 
ciinupLir las visitáis, aümorzó con ¡OÍS 
Gurzoin. 
En la Embajada española se ''a 'i1 
do mi banqu' te, al que lia as-isitido 1 
mas granado de l a sociedad espafl^ 
y narteiimerieania. 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n de 
t o d a E s p a ñ a . 
Otra victima. , 
M A D R I D , 24.—Hoy ba. fínlleoído | 
sefiom Dlimnentall, berida, en la cetM 
trole' f e r rov ia r ia de Viillavea'd©. 
Una colisión. 
¡VIADRID, 24.—En-la calle de W' 
guel Angelí u n grupo de obraw* * 
emconitró con o t ro grupo, oruzáiwté 
vaa-ios diispairos. 
Resuiltairoin doS HiienidoiS. 
Temblor de tierra. 
V I L L A G A R C I A , 24.-,So ba. i v u - " ^ ' 
do lum temiblor 'die y e r r a bastufltle 11 
i'eiei) dor-ipués se isintileiron otras 
saouid.idas sísmiicais. - ^ M 
H a icunidiiido ed p á n i c o entre ^ v 
dario, que h a huidlo al (,;lllu'-̂ vlW»«»» 
E L P U E B L O CANTABRO se hall» 
venta en los siguientes Punt^t9,( 
E n Madrid: Kiosco de «El Deü 
calle de Alcalá. ^a 
E n Bilbao: E n la librp.ria rfe ' 
Cámara, Alameda de 
en el kiosco de 
tander. 
E n Burgos: E n el kiosco «La 
dad», de Ursino Bartolomé, p'8*50 
Eocolón (Teatro), 
librería 
la estación 00 
